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Stefan Horlacher 
Viralitat, oder: Vom kolonialen zum kolonisierten Korper in 
E.M. Forsters »A Passage to India« and beyond
Car le virus, loin d'etre negatif, 
resulte au contraire d'ultra-positivite ...
Jean Baudrillard 
Den Verlauf einer Infektionskrankheit im menschlichen 
Karper diirfen wir uns vielleicht als die Geschichte 
eines Geschlechts von Bazillen vorstellen, sein Entstehen, 
Bliihen und Vergehen; - Geschichte so gut, wie die 
Geschichte des Menschengeschlechtes, freilich 
in anderen Maj3en, aber doch der !dee nach das gleiche. 
Arthur Schnitzler 
I. Die Produktivitat der Metapher und die Metapher der Realitat
»Le Sida, le krach, les virus electroniques, le terrorisme, ne sont pas inter­
changeables, mais ils ont un air de famille«, schreibt Jean Baudrillard in
»La Transparence du Mal«. In »The Ecstasy of Communication« spricht er
von einer »viral contamination of things by images« und in »Le crime par­
fait« vom »virus de la communication« sowie von einer Sprache, »[ qui]
tombe sous le coup d'une pathologie virale«. Die Metapher des Virus mag,
wie so oft bei Baudrillard, unscharf und aus naturwissenschaftlicher Sicht
>zweifelhaft< sein, 1 es gilt jedoch festzuhalten, daB gerade Metaphem und
Analogien selbst den vermeintlich >harten< Naturwissenschaften neue Per­
spektiven eroffnen konnen. Nicht ohne Grund bedient sich die Mikroelekt­
ronik ausgiebig eines medizinischen Fachwortschatzes, wenn von >Compu­
tervirus<, >lnfektion<, >Durchseuchung<, >Epidemie< oder > Wirtspro-
1 
S. Alan Sokal u. Jean Bricmont: Eleganter Unsinn: Wie die Denker der Postmoderne die
Wissenschaft mijJbrauchen. Munchen 1999; vgl. hierzu Baudrillard, der Sokal in einem In­
terview mit Steven Poole »a misunderstanding of metaphor« vorwirft, in seinem Buch La
Transparence du Mal aber schreibt: »Le theme viral n'est pas une transposition du champ
biologique«. Steven Poole: Meet the David Bowie of philosophy. In: The Guardian,
14.03.2000 (http://www.booksunlimited.co.uk); Jean Baudrillard: La Transparence du
Mal. Paris 1990, S. 16; s.a. ders.: Le crime parfait. Paris 1995, S. 30 f.; ders.: The Politics
of Seduction. Interview with Suzanne Moore and Stephen Johnstone. In: Mike Gane (Hg.):
Baudrillard live: Selected Interviews. London 1993, S. 152-155, 153 f.
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gramm< die Rede ist; und nicht ohne Grund greift die Virologie auf eine 
militarische Terminologie wie >Invasion<, >Verteidigung<, >Kampf< und 
>Hijacking< zuriick.2 Haufig geschieht dieser Rekurs auf die Metapher,
weil sie einen Erkenntnisgewinn ermoglicht, indem sie vom reduktio­
nistisch-linearen Denken vemachlassigte Analogierelationen hervortreten
laBt und <lurch die Verschmelzung ihrer beiden Pole einen neuen Sinnes­
raum schafft. 3 Die Metapher kreiert dabei eine >neue Wirklichkeit<. Sie
bringt ein >deplaziertes Wissen< in Anschlag, <las auf >ganz andere Weise<
erkennen laBt und somit Zugang zu einer Dimension von Realitat gewahrt,
die vom streng >wissenschaftlichen<, eine spezifische Version/Simulation
von Realitat errichtenden Denken nur zu geme negiert wird.4 Oder, mit den
W or-ten von »A Passage to India«: »Yes, it was all true, but how false as a
summary of the man; the essential life of him had been slain.«5
Wie sehr offene, kreativ-metaphorische, vielleicht sogar alogische, starker
an Analogierelationen orientierte und weniger von >mannlicher Ratio<6 und
2 S. Herbert Schreiber: Viren in der Technik. In: Sprachpflege: Ztschr. f Gutes Deutsch 38,4
(1989), S. 49-51; Raymond Gozzi Jr.: The Computenvirus< as Metaphor. In: Et cetera: A 
Review of General Semantics 47,2 (1990), S. 177-180; Andrew Scott: Zell-Piraten. Die 
Geschichte der Viren - Molekiil und Mikrobe. Basel 1990, S. 103. 
3 In der vorliegenden Untersuchung handelt es sich hierbei um selbst bereits mehrfach meta­
phorisch gepragte Pole, namlich einen biologisch-informationstheoretischen und einen lite­
rarischen Pol. Zur epistemologischen Funktion der Metapher s. Vittoria Borso-Borgarello: 
Metapher: Erfahrungs- und Erkennungsmittel. Die metaphorische Wirklichkeitskonstitu­
tion im franzosischen Roman des XIX Jahrhunderts. Tiibingen 1985, S. 3-41; George La­
koff/Mark Turner: More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago 
1989; Anselm Haverkamp (Hg.): Theorie der Metapher. Darmstadt 1983; Stefan Horla­
cher: Writing as Reading the Unreadable. A Reconsideration of the Medial Construction of 
Marcel Proust's A la Recherche du Temps Perdu. In: Paragraph. A Journal of Modern 
Critical Theory 25,1 (2002), S. 4-31. 
4 Borchard-Tuch spricht von einer »Differenz, die bereits besteht, wenn wir natiirliche Vor­
gange zu erklaren versuchen: Unser Denk.en von der Natur bewegt sich in Modellvorstel­
lungen, die Ordnung schaffen und die Natur fiir uns verstehbar machen sollen. Gehen wir 
noch einen Schritt weiter, abstrahieren das Modell und machen es berechenbar, schaffen 
wir ein kiinstliches System.« Claudia Borchard-Tuch: Computersysteme - Ebenbilder der 
Natur? Ein Vergleich der Informationsverarbeitung. Braunschweig, Wiesbaden 1997, 
S. 12; s.a. Paul Virilio: Ereignislandschaft. Miinchen 1998, S. 62 f. u. 79 ff.
5 E.M. Forster: A Passage to India. 13. Aufl., London 1989, S. 55. Alle Seitenangaben hier­
aus im Folgenden mit der Sigle PI direkt im Text.
6 Zurn Zusammenhang zwischen >Objektivitat<, >Wissenschaftlichkeit< und >Miinnlichkeit< s.
Evelyn Fox Keller: Reflections on Gender and Science (New Haven 1985) sowie, als Il­
lustration, McBrydes Geschlechtertheorie in A Passage to India. Connell verweist darauf, 
daB auch metaphorische Ansatze von >miinnlichem< Denk.en durchdrungen sein konnen. Er 
argumentiert, »[that] Western science and technology are culturally masculinized. [ ... ] The 
guiding metaphors of scientific research, the impersonality of its discourse, the structures 
of power and communication in science, the reproduction of its internal culture, all stem 
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festgefiigten Vorannahmen ausgehende Denkansatze benotigt werden, um 
Aussagen uber unsere Wirklichkeit machen zu konnen, ist !angst kein Ge­
heimnis mehr: W olfdietrich Schmied-Kowarzik argumentiert unter Bezug­
nahme auf Hegel, die Wirklichkeit sei »nicht von den denkenden Zugriffen 
der wissenschaftlichen Rationalitat her zu erfassen, sondem nur dart, wo 
der Mensch <las Scheitem seiner rationalen Zugriffe an sich selbst erfahrt 
und sie radikal aufgibt«. 7 Gilles Deleuze fordert, »<las Undenkbare zu den­
ken, dasjenige, was zu denken gibt, was wiederkehrt, insistiert, ohne je­
mals in einem bestimmten Gedanken ausgeschopft werden zu konnen: <las 
Virtuelle.«8 Michel Foucault spricht vom Aufblitzen der nackten Erfahrung 
der Ordnung und ihrer Seinsweisen, Maurice Merleau-Ponty fordert den 
Menschen auf, zum >wilden Sein< vorzudringen, und Jean Baudrillard halt 
lapidar fest, »[ qu'i]l n'y a pas de reel. 11 n'y a pas quelque chose. 11 y a 
rien«, um auf die »illusion perpetuelle d'un objet insaisissable, et du sujet 
qui croit le saisir« zu verweisen: 
L'illusion d'une chose, et d'une causalite rationnelle - reconfortante certes pour 
notre intellect, mais inimaginable dans quelque autre univers, y compris dans 
l'univers micro-physique. [ ... ] Ainsi rien ne sert de vouloir reconcilier l'ordre de 
la volonte et l'ordre du monde, au benefice philosophique de celle-ci. 11 y a la 
continuite du monde tel qu'il signifie pour nous, et la continuite du monde tel 
qu'en secret il n'est rien et ne signifie rien. Celle-ci n'existe pas a proprement par­
ler. Elle ne se verifie pas, elle ne peut que se trahir, transparaitre comme le mal, 
loucher a travers les apparences. 11 n'y a pas de dialectique entre les deux ordres. 
11s sont etrangers l'un a l'autre. [ ... ] Nous continuons a fabriquer du sens, a/ors 
meme que nous savons qu'il n '.Yen a pas. 9 
Folgt man Paul Virilio, so ist der >optische Positivismus< schon !angst Ge­
schichte, da »es das Ganze, das Globale zwar gibt, aber sicher nicht im 
Auge des Betrachters - vielleicht in seinen Wunschen, seiner Hoffnung in 
die Zukunft der Bilder, der okularen Kinematik der Unmittelbarkeit.« 10
Auch neuere Erkenntnistheorien wie zum Beispiel der radikale Konstrukti­
vismus gehen !angst davon aus, daB Wissen und Erkennen ausnahmslos 
from the social position of dominant men in a gendered world.« Robert W. Connell: Mas­
culinities. Cambridge 1995, S. 6. 
7 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: Das spekulative Wissen oder die Ekstasis des Denkens. 
Eine Verteidigung der Philosophie als Potenz ihrer Oberwindung. In: Hans Peter Duerr 
(Hg.): Der Wissenschaftler und das Irrationale. Frankfurt am Main 1985, Bd. 3, S. 77-103, 
hier 95 f. 
8 S. Friedrich Balke: Gilles Deleuze. Frankfurt am Main 1998, S. 15.
9 Baudrillard: Le crime parfait, S. 31-34, Hervorhebung <lurch den Verfasser dieses Beitra­
ges (H.S.H.). 
10 Virilio: Ereignislandschaft, S. 81. 
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Konstrukte darstellen und daB Erkenntnis »nicht mehr umstandslos als Re­
alitatserkenntnis begriffen werden« kann, sondem als Selbsterkenntnis im 
Sinne von »Erleben, Erfahren und Erlemen eigener Wahmehmungs-, Ver­
haltens-, Denk- und Handlungsmoglichkeiten« gelten muB.11
Wenn hier die Frage nach der >Realitat<, ihrer Konstrukthaftigkeit und Me­
taphorizitat gestellt wird, so geschieht dies einerseits, um die Metapher der 
Viralitat als heuristisch-epistemologisches Instrument zu >legitimieren<, 
andererseits aber auch, weil in »A Passage to India« die »Frage nach der 
Leistungsfiihigkeit menschlicher Erkenntnis und Wahmehmung« 1 2 eine 
zentrale Rolle spielt: Bereits auf der ersten Seite des Romans erscheint 
Chandrapore gleichzeitig als vollig >heruntergekommene< schmutzige 
Stadt sowie als »a totally different place« (PI, S. 3 1  ), namlich als »a city of 
gardens« (PI, S. 3 1) und »a tropical pleasance« (PI, S. 3 1). Der FluB Gan­
ges ist unscheinbar und <loch ein beeindruckender »noble river«, und ein 
Automobil verschwindet, weil es naherkommt (PI, S. 164). Der Text the­
matisiert diese perspektivischen, verschiedene Realitatsausschnitte konsti­
tuierenden Veranderungen explizit - »[t]he toddy palms [ ... ] that were hid­
den behind the bazaars now become visible and in their tum hide the 
bazaars« (PI, S. 3 1, H.S.H.) -, spielt auf einer zweiten Ebene aber auch mit 
der symbolischen Dimension der Visualitat. Diese ebenso metaphorische 
wie epistemologische Thematik manifestiert sich als »the twilight of the 
double vision« (PI, S. 212), vor allem aber als Adela Questeds Suche nach 
»the real India« (PI, S. 46) sowie nach einer Wahmehmung von Indien als
spirit stattfrieze. Sie wird mit Miss Dereks Sicht von Indien als »a comic
opera«, mit Mrs McBrydes Wunsch, »[to] look at things like that«
(PI, S. 67) sowie mit Aziz' Einschatzung, »that the English are a comic in­
stitution« (PI, S. 72) zudem wiederholt aufgenommen. Die <lurch Ronny
Heaslops naive Annahme, »there's such a thing as evidence, I suppose«
(PI, S. 209), ausgedriickte Hoffnung auf eine faBbare Realitat wird im Ver­
lauf des Romans geradezu ad absurdum gefiihrt: Gesprache werden »unre­
al« (PI, S. 71), offensichtlich falsche Aussagen dtirfen aus Konven-
1 1  S. den Artikel Konstruktivismus, radikaler. In: Ansgar Niinning (Hg.): Metzler Lexikon Li­
teratur- und Kulturtheorie. Stuttgart 1998, S. 280 f., hier 280: »Die Erfahrungswelt kogni­
tiver Systeme, ihre personliche und soziale Wirklichkeit, ist dann als System je subjektiv 
viabler Kognitionen, nicht aber als Reprasentation von Realitat vorzustellen«. 
12 S. Annegreth Horatschek: Alteritat und Stereotyp. Die Funktion des Fremden in den >In­
ternational Novels< van E.M Forster und D.H Lawrence. Tiibingen 1998, S. 187, 221 ff., 
308 f.; zur wichtigsten Sekundarliteratur zu A Passage to India s. a.a.O., S. 801-831 sowie 
184 f., Anm. 7, 10, 14 u. 15. Zur Problematik einer genderspezifischen Konstruktion von 
Realitat s.a. oben, Anm. 6. 
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tion weder kritisiert noch korrigiert werden (PI, S. 77), und die Sprache 
wird als unzulanglich demaskiert (PI, S. 156, 205). Die >indische Frau< ist 
»not as she is supposed to be« (PI, S. 268), ein Tiger entpuppt sich als ver­
kleideter Junge (PI, S. 198), eine schwarze Cobra als verrottender Baum­
stumpf (PI, S. 152 f.) und Hohlen als wahre Labyrinthe (PI, S. 165), ohne
daB jemals wirklich etwas geklart oder eine Wahrheit hervortreten wtirde.
Adela Quested und Stella Fielding sind »up against« oder »after some­
thing« (PI, S. 261, 312), <loch die Visionen bleiben oberflachlich, »[ e ]very­
thing seemed cut off at its root, and therefore infected with illusion« (PI,
S. 152, 213). Auch Adelas die abendlandische Epistemologie in Frage stel­
lende Erfahrung »mit der >metaphysischen Leere<, der >Nullzone< der be­
grifflich auslegbaren Welt« 13 in den Marabarhohlen verdeutlicht vor all em,
»[that] nothing in India is identifiable, the mere asking of a question causes
it to disappear or to merge in something else« (PI, S. 101).
Die vom wissenschaftlichen Denken geforderten evidences und tiefen­
strukturellen Muster werden zwar suggeriert, bleiben aber unerkennbar -
»we can't lay our hands on the connecting thread. The longer one lives
here, the more certain one gets that everything hangs together« (PI, S. 303)
-, um eine Pluralitat gleichberechtigter Realitaten zu generieren: »No defi­
nite image survived; at the Birth it was questionable whether a silver doll
or a mud village, or a silk napkin, or an intangible spirit, or a pious resolu­
tion, had been born. Perhaps all these things! Perhaps none!« (PI, S. 287,
H.S.H.) Wissenschaftliches Denken ist zum Scheitem verurteilt - »[s]ci­
ence seemed to discuss everything from the wrong end« (PI, S. 116) -, und
auch die Inder, beispielsweise Hamidullah, konnen Traum und Realitat
kaum auseinanderhalten: »Am I mad? I keep asking myself. Is it a dream,
and if so when did it start? And without doubt it is a dream that has not yet
finished« (PI, S. 243.) Selbst den rationalen Cyril Fielding uberkommt
mehr als einmal <las Gefuhl, »that we exist not in ourselves, but in terms
of each other's minds« (PI, S. 249), womit wiederum die Einsicht einher­
geht, daB <las Leben nicht <lurch den biologischen, sondem den diskur­
siven Tod beendet wird. 14 Gerade am Beispiel von Adela wird offen­
sichtlich, wie sehr <las anglo-indische Subjekt eigentlich Objekt - besser
noch: Opfer - regulierender Denkparadigmen und diskursiver Vereinnah-
1 3  A.a.O., S. 187 f., 268 f., 274 f., 294 f. u. 315.
14 PI, S. 254; s.a. Aziz, der die Gesundheit des Rajah betont, obwohl dieser bereits gestorben
ist (PI, S. 294), sowie das > Weiterleben< von »Esmiss Esmoor« als »a Hindu goddess«. Mit 
der Relativitat der Realitat(en) sind natiirlich auch die Inder konfrontiert (PI, S. 243). 
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mungsmechanismen ist und wie schwer es ihm fallt, seine erlemten Wahr­
nehmungs-, Beurteilungs- und Definitionskriterien zu tiberwinden. 15
Dartiber hinaus erf olgt in Indien eine Hinterfragung und partielle Inversion 
der Subjekt-Objekt-Relation. Nicht nur, daB sich <las Objekt nicht mehr 
eindeutig vom Subjekt trennen laBt, was zu einer Revokation des okziden­
talen Erkenntnisparadigmas filhrt, es greift sogar aktiv auf <las Subjekt 
tiber: 16 »Mr Fielding had been caught by India late« (Pl, 79), »Anglo-India 
had caught her [Adela] with a vengeance« (Pl, 203), und Adela »was no 
longer examining life, but being examined by it« (Pl, 245). Die vom Text 
praktizierte Hinterfragung der Subjekt-Objekt-Relation evoziert einerseits 
Baudrillards Wamung, daB alles, was <las Subjekt jemals zum Objekt ge­
macht hat, eine virtuelle Todesdrohung darstellt, da <las Objekt die ihm 
aufgezwungene Verdinglichung genausowenig akzeptiert, wie der Sklave 
seinen Dienst, 17 legt andererseits aber auch die Frage nahe, ob Indien hier
nicht stark an die dem > Weiblichen< in logozentrisch-abendlandischen Sys­
temen traditionell zugewiesenen Funktionen angenahert wird. Indien er­
weist sich als tibergreifend, bedingt aktiv, subversiv und wird zum Sam­
melplatz filr vieles, was nicht <lurch eine soziosymbolische um den 
Signifikanten des Phallus zentrierte Ordnung gefaBt werden kann. Man 
muB dem Roman deshalb durchaus die Frage stellen, ob hier nicht viele 
Elemente, die <las vermeintlich Eigene gefahrden, in ein amorphes Ande­
res, <las >Weibliche<, abgedrangt werden. 
IL Die Metapher der Viralitat 
Um mit der im Folgenden operationalisierten Viralitats-Metapher den ein­
gangs anhand der Kontroverse zwischen Jean Baudrillard und Kritikem 
wie Alan Sokal und Jean Bricmont aufgezeigten Vorwtirfen zu entgehen, 
15 Diese Mechanismen kolonialisieren als >Gewalt des Diskurses< die pradiskursive Wirk­
lichkeit in ahnlicher Weise wie die Briten Indien. S. Michel Foucault: Die Ordnung des 
Diskurses. Frankfurt am Main 1977. 
1 6  S. Horatschek: Alteritat und Stereotyp, S. 315 ff.; s.a. Baudrillard: Le crime parfait,
S. 106 u. 84: »Toutes nos technologies ne seraient ainsi que l'instrument d'un monde que
nous croyons maitriser, alors que c'est lui qui s'impose a travers cet appareillage dont nous
ne sommes que les operateurs.« Analog zu dieser Inversion der Subjek-Objekt-Relation
konnte man angesichts der fiir das 20. Jahrhundert charakteristischen viralen Krankheiten
(von AIDS tiber Ebola bis Marburg und hin zum PC-Virus) die Frage stellen, ob das Virus
den Menschen nicht mindestens im gleichen AusmaB >entdeckt< hat wie dieser das Virus.
1 7 »Tout ce qui a ete un jour constitue en objet par un sujet represente pour celui-ci une vir­
tuelle menace de mort. Pas plus que l'esclave sa servitude, l'objet n'accepte son objectivite 
forcee. Le sujet ne peut en avoir qu'une maitrise imaginaire, ephemere de toute fa9on, mais 
il n'echappera pas a cette insurrection de l'objet - seule revolution desormais, mais revolu­
tion silencieuse.« Jean Baudrillard: Les strategies fatales. Paris 1983, S. 134. 
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werde ich an einigen Stellen relativ ausfiihrlich auf die biologische und in­
formationstheoretische Ebene, <las heiBt die source domain, rekurrieren. 
Dessen ungeachtet steht jedoch eindeutig der <lurch den metaphorischen 
Obertrag ermoglichte Perspektivenwechsel beziehungsweise der erkennt­
nistheoretische Aspekt im Vordergrund meiner Ausfilhrungen! 
Wahrend Viren und Bakterien im gewohnlichen Sprachgebrauch als 
Krankheitserreger negativ konnotiert sind, erfahren sie hier insofem eine 
positive Umwertung, als ihr subversives und kreatives Potential, Systeme 
zu infiltrieren, zu dekonstruieren oder gar zu zerstoren, in bezug auf starre 
Machtsysteme wie den britischen Kolonialismus (zumindest anfangs) posi­
tiv beurteilt wird. Diese positive Einschatzung kann medizinisch belegt 
werden, denn einerseits arbeitet die Forschung daran, Viren in der somati­
schen Gentherapie als >Gen-Fahren< zu benutzen, 1 8  andererseits raumt 
Ernst-Ludwig Winnacker ein, er wollte seine 1999 erschienene Monogra­
phie zu diesem Thema ursprilnglich ]ch mag Viren nennen. Viren sind 
nicht von der menschlichen Existenz zu trennen und scheinen mit ihr auch 
insofem unlosbar verknilpft zu sein, als <las Studium der Viren immer auch 
Einblicke in <las Geschehen der befallenen Zellen liefert. » Viele grundle­
gende Phanomene des Lebens und Sterbens von Zellen« - und somit auch 
von Menschen - waren, so Winnacker, ohne die Erforschung der Viren 
»vielleicht noch langst nicht entdeckt.« 19
Gerade wenn es um relativ rigide Systeme geht, sei es <las kolonial­
patriarchale Denken des 19. Jahrhunderts, sei es die auf der binaren Oppo­
sition von O und 1 basierende Informationsverarbeitung von Computersys­
temen des 20./21. Jahrhunderts, stellt sich die Frage, ob eine offene Front­
stellung <las attackierte System nicht starkt und ob quasi-totalitare
Strukturen - gerade wenn sie weder ein Zentrum noch ein handelndes Sub­
jekt voraussetzen - nicht effektiver <lurch Infiltration beziehungsweise In­
fektion bekampft werden konnen. 20 DaB hier <las Konzept des Virus von
1 8  S. Ernst-Ludwig Winnacker: Viren. Die heimlichen Herrscher. Frankfurt am Main 1999,
S. 1 62 ff.;  Scott: Zell-Piraten, S. 1 03 u. 207-2 1 7, bes. 2 1 0  ff. 
1 9 Winnacker: Viren, S. 8. 
20 Zur Auffassung der anglo-indischen Gesellschaft als Ensemble subjektloser diskontinuier­
licher Systeme s. Horatschek: Alteritat und Stereotyp, S. 3 10 u. 3 1 6. Das Scheitem direkter 
Gewalt beweisen die geschichtlichen Ablaufe, so der Rebellionsversuch im Punjab ( 19 15), 
die Unruhen und das Massaker von Amritsar ( 19 19) sowie der Aufstand von 1857: »The 
rebellion shook the British but they came out of it convinced that what they were doing in 
India was right. If the rebellion taught them anything, it was that they had been going about 
it in the wrong way [ ... ]. Reform of the army was given priority. [ ... ] Finally, at the level of 
race relations, the rebellion made matters much worse. [ ... ] Equality was ruled out. The 
British believed in white superiority and racism reared its ugly head in a more extreme 
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besonderem Interesse ist, resultiert auch aus der Tatsache, daB Viren iiber­
all dort lauem, »wo Information existiert und gehandhabt wird«, daB sie 
»die befallenen Systeme mit deren eigenen Waffen schlagen«,2 1  daB sie
besonders in homogenen Systemen auftreten und daB sie - gerade als slow­
virus-infection - sowohl im medizinischen als auch im informationstheore­
tischen Sinn ein langandauemdes >heimliches Prinzip< der >Beschadigung
und Entwertung< darstellen. Last but not least sei darauf verwiesen, daB
E.M. Forster selbst in bezug auf die >Nullstelle< der Hohlenerfahrung von
»[a] voluntary surrender to infection« spricht. 22
Als Verkorperung einer nicht notwendigerweise todlichen »ultra-positi­
vite« (Baudrillard) sind Viren potentiell ein wichtiger Faktor bei der De­
stabilisierung homogener Systeme, gleichgultig ob es sich dabei um die
GroBrechner fur elektronische Kriegsfiihrung, Simulation oder Spionage,
um Datenhighways/Intemet oder e-commerce handelt. 23 Ein Hinweis auf
<las I-love-you- Virus, seine zahlreichen Ableger sowie die im September
2001 nach dem Anschlag auf <las World Trade Center aufgetretenen Viren
mag hier geniigen. Indem <las Virus die Uberwachungsstrukturen subver­
tiert, Datennetze paralysiert und den Simulations- und Konstruktcharakter
<lessen, was wir als Realitat bezeichnen, aufblitzen laBt, <las heiBt die
»fausse transparence du monde« akzentuiert, »pour y semer une confusion
terroriste«, tragt es zu einer geradezu aufklarerischen »desillusion radicale
du reel«24 bei. Auf diese Weise kann es potentiell nicht nur biologische und
technologische, sondem auch diskursiv-epistemologische Systeme spren­
gen.
III. Der koloniale Karper und seine Mechanismen
In Anlehnung an Edward Said betont Annegreth Horatschek in ihrer grund­
legenden Untersuchung zum Thema Alteritat und Stereotyp die zentrale 
Rolle naturwissenschaftlicher Denkparadigmen fur den Orientalismus im 
19. Jahrhundert. Einerseits ermoglichen diese eine pseudo-wissen-
form«. Stephen R. Ashton: Colonialism in India: A GCSE Source Book for Teachers. Lon­
don 1988, S. 36 f. ; s.a. R. C. Vermani: British Colonialism in India. Dehli 1983. 
21 Winnacker: Viren, S. 11. 
22 Forster zit. n. Oliver Stallybrass: Editor's Introduction. In: A Passage to India, S. 26, 
(H.S.H.). 
23 S. James Der Derian: Simulation: The Highest Stage of Capitalism? In: Douglas Kellner
(Hg.): Baudrillard: A Critical Reader. Oxford 1994, S. 189-207; Baudrillard: La Transpa­
rence du Mal, S. 45 ff. ; Hauke Goos: Die Zukunft des Verbrechens. In: SPIEGELreporter 
(3/2000), S. 94-100; s.a. Anm. 93. 
24 S. Baudrillard: Le crime parfait, S. 150.
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schaftliche Rechtfertigung der Kolonisierung anderer Volker, andererseits 
reduzieren sie »den Menschen auf den Status eines in naturwissenschaftli­
chen Kategorien aufgehenden Objektes«. Sie unterwerfen ihn einer kausa­
len Gesetzlichkeit, die in diesem Denken »alles Naturgeschehen ausnahms­
los bestimmt und in der jede Wirkung zugleich in liickenloser Kette 
wiederum selbst Ursache einer weiteren Wirkung«25 ist. Das Ergebnis die­
ser die V erhaltensweise der britischen Kolonialmacht pragenden Perspek­
tive besteht darin, daB der Mensch als Individuum mit eigener Geschichte 
unkenntlich und - im iibertragenen Sinne - zur austauschbaren Zelle in ei­
nem kolonialen Karper wird; 26 einem britischen Macht-Karper, der sich 
nicht nur als fundamental patriarchal, weiB und deindividualisierend ent­
puppt, 27 sondem der sich auch um eine moglichst weitgehende inteme 
Homogenitat bemiiht und eine fiir alle Anglo-Inder verbindliche Realitat 
produziert. 28
Wie im Kolonialreich auf Subjekte, so sind im Karper die vielfaltigen zum 
Oberleben des Systems notwendigen Aufgaben »auf zahlreiche Zellen, 
Gewebe und Organe verteilt, die weit voneinander entfemt liegen konnen« 
und die, um »ihre Funktionen aufeinander abzustimmen, [ ... ] untereinander 
gezielt Botschaften iiber weite Entfemungen weitergeben«. 29 Dem Hor­
mon- und N ervensystem des Korpers entspricht die von den Briten in In­
dien errichtete Infrastruktur (Eisenbahn, StraBen, Telegraphie etc.), die es 
ihnen ermoglicht, »like an ice-stream« (PI, S. 88) <lurch den heiBen Sub-
25 Horatschek: Alteritat und Stereotyp, S. 217; s.a. Edward Said: Orienta/ism. London 1978.
26 S. Horatschek: Alteritdt und Stereotyp, S. 218, die weitere Beispiele aus A Passage to India
anfiihrt; s.a. Brenda R. Silver: Periphrasis, Power, and Rape in A Passage to India. In : No­
vel. A Forum on Fiction 22 (Fall 1988), S. 86-105. Silver arbeitet die vom Text explizit
vorgenommene Typisierung der Anglo-Inder heraus. Zurn geschichtlichen Hintergrund s.
Said: »Being a White Man was [ ... ] an idea and a reality [ ... ]. It meant - in the colonies -
speaking in a certain way, behaving according to a code of regulations, and even feeling
certain things and not others [ ... ]. It was a form of authority [ ... ]. Being a White Man, in
short, was a very concrete manner of being-in-the-world, a way of taking hold of reality,
language, and thought.« Edward Said: Orienta/ism. Zit. n. Silver, a.a.O., S. 92.
27 Benita Parry interpretiert A Passage to India sogar als »intimating a universe which is not
human-centred«. Benita Parry: The Politics of Representation in A Passage to India. In: 
John Beer (Hg.): A Passage to India. Essays in Interpretation. London 1985, S. 27-43, 
hier 34. 
28 Als » [r]epresentation of the world« ist diese Realitat »like the world itself ( ... ) the work of
men« (Simone de Beauvoir zit. n. MacKinnon). »Men create the world from their own 
point of view, which then becomes the truth to be described. Power to create the world 
from one's point of view is power in its male form«. Catharine MacKinnon: Feminism, 
Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory. Zit. n. Silver: Periphrasis, S. 89 f. 
29 Borchard-Tuch: Computersysteme, S. 16. 
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kontinent zu zirkulieren. Und wie beim menschlichen Karper nahezu alle 
Lebensvorgange als Zeichen- und Informationsprozesse aufgefaBt werden 
kannen - >die W ahrheit der Zellen hat Schriftcharakter< (Kamper u. Wulf), 
der menschliche Text >reduziert< sich auf die Abfolge von drei Milliarden 
<lurch Thymin, Adenin, Guanin und Cytosin (T, A, G, C) gebildeter Zei­
chen30 -, so auch beim kolonialen Karper, der, standig bedroht, auf einen 
reibungslosen InformationsfluB und ein ebensolches Funktionieren seiner 
nach Funktion und Geschlecht hierarchisierten Organe angewiesen ist. 
Den einzelnen Funktionstragern/Subjekten (Mikrokosmos) des kolonialen 
Systems (Makrokosmos) entsprechen auf der Ebene des biologischen Kar­
pers (Makrokosmos) die Zellen (Mikrokosmos ), die - genau wie der 
Mensch - als offene Systeme mit ihrer Umwelt »standig iiber einen Stoff-, 
Energie- und Informationsaustausch verbunden«, 3 1  gleichzeitig aber auch 
auBerhalb des Karpers (beispielsweise in Nahrlosungen) bedingt iiberle­
bensfahig sind. Wie sehr das koloniale Subjekt auf seinen Status als Zelle 
in einem starren System reduziert ist, verdeutlicht exemplarisch Ronny 
Heaslop, <lessen Qualifikation als sahib in seiner Homogenitat, seiner An­
passungsfahigkeit sowie der Bereitschaft liegt, offizielle Urteile und 
Machtstrukturen unhinterfragt zu iibemehmen. Der Einzelne stellt somit 
lediglich eine Sonderform allgemeiner Merkmale dar, 32 oder, mit den W or­
ten von Horatschek: » In der Masse erscheint der Mensch Mechanism en 
ausgeliefert, die mit der Unausweichlichkeit eines Automaten funktionie­
ren und sich an austauschbaren Einzelpersonen entladen.«33 Wie Mrs Moo­
re, Heaslops Mutter, belegt, hat sich die Persanlichkeit ihres Sohnes <lurch 
<lessen Integration in das koloniale System insofem verandert, als sich des­
sen Diskurs <lurch ihn >hindurchspricht<. Heaslop selbst halt diese Deindi­
vidualisierung und Gleichschaltung fiir erstrebenswert und betont Adela 
gegeniiber, daB gerade die persanlich-traumatische Seite ihrer Marabar­
Erfahrung vallig bedeutungslos sei (PI, S. 193, 215, 220). 
30 »Die Erbmolekiile in den Chromosomen bestehen aus zwei spiralig umeinander gewunde­
nen DNS-Einzelstrangen. Wie bei einer verdrehten Strickleiter sind darin die DNS­
Bausteine aneinander gereiht. ( ... ) In der Abfolge der vier Bausteine« A, T, G und C befin­
det sich die genetische Information. »Diese chemischen Lettern bilden paarweise Brucken
zwischen den zwei DNS-Strangen.« S. Rafaela von Bredow/Mathias Muller von Blumenc­
ron: Die Gen-Revolution. In: Der Spiegel 54,26 (2000), S. 78-90, hier 84.
3 1  Borchard-Tuch: Computersysteme, S. 15; s.a. Gemot Bohme: Der offene Leib. Eine Inter­
pretation der Mikrokosmos-Makrokosmos-Beziehung bei Paracelsus. In: Dietmar Kam­
per/Christoph Wulf (Hgg.): Transfigurationen des Korpers. Spuren der Gewalt in der Ge­
schichte. Berlin 1 989, S. 44-58.
32 PI, S. 47, 50, 54; s.a. Horatschek: Alteritat und Stereotyp, S. 193-204 u. 264.
33 A.a.O., S. 322, 332.
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Das Auftreten des kolonialen Machtkorpers ist sowohl <lurch implizite als 
auch explizite Gewalt gegenliber der indischen Bevolkerung gekennzeich­
net: Geradezu exemplarisch lassen sich der mit einem »god in a shrine« 
(PI, S. 172) verglichene Collector zu »I know what you're like at last; you 
shall pay for this, you shall squeal« (PI, S. 175) und der spater als Ehebre­
cher entlarvte McBryde zu seiner offentlich verklindeten rassistischen 
Klima- und Geschlechtertheorie hinreiBen (PI, S. 176, 222). Auch in vielen 
anderen Textpassagen werden britische Vorurteile, Misogynie, ideologi­
sche Kurzschliisse, Rassismus, HaB und Gewalt offensichtlich. 34 Fiir das 
Funktionieren dieses repressiven Regimes ist es wichtig, daB seine inteme 
Homogenitat als reduktionistisches, hierarchisierendes, das britische Sub­
j ekt deindividualisierendes und fremdbestimmendes Autostereotyp nicht 
gefahrdet wird. So stellen die Inder wiederholt fest, daB eine Freundschaft 
mit Englandem nur in England funktioniert, da diese in Indien vom koloni­
alen System vereinnahmt und verandert werden (PI, S. 33 f., 50, 67). Indi­
vidualitat und Differenz werden dabei solange eingeebnet (PI, S. 47), bis 
sich die inhalts-, das heiBt individualitatslos gewordenen Kolonisatoren nur 
noch <lurch das Minimalpaar Turton/Burton auf der Signifikantenebene 
voneinander unterscheiden: » They all become exactly the same - not worse, 
not better. I give any Englishman two years, be he Turton or Burton. It is 
only the difference of a letter.« (PI, S. 34) 
Wie sehr der koloniale Karper die Einebnung und Gleichschaltung seiner 
Zellen betreibt, um moglichst effizient zu funktionieren, zeigt sich auch in 
Gemeinplatzen (PI, S. 194), in Wamungen wie »[t]he man who doesn't toe 
the line is lost« (PI, S. 180, 193) sowie in den zahlreichen Versuchen, die 
weiBe >Hertle< zusammenzuhalten (PI, S. 178, 180, 205) und den »herd­
instinct« (PI, S. 80) zu fordem. Zwischenmenschliche Beziehungen wer­
den immer unter dem Aspekt ihrer offiziellen Bedeutung wahrgenommen 
(PI, S. 196), die Solidarisierung mit Adela Quested und Ronny Heaslop hat 
ausschlieBlich eine uneingestandene symbolische Funktion, und »all dis­
course is official« (London). In Krisenzeiten opfem die Anglo-Inder selbst 
die letzten ohnehin auBerst sparlichen Reste ihrer Personlichkeit - »the Eu­
ropeans were putting aside their normal personalities and sinking them­
selves in their community«35 -, um ein moglichst undurchdringliches Im-
34 »Here we are, and we're going to stop, and the country's got to put up with us, gods or no
gods. [ ... ] I am out here to work, mind, to hold this wretched country by force. [ . .. ] We're 
not pleasant in India, and we don't intend to be pleasant.« PI, S. 69; s.a. 70, 
176 ff., 182, 190, 217, 219 f. 
35 PI, S. 175; »Der Gruppenzwang [ ... ] uberschattet die Lebensfiihrung der Anglo-Inder [ ... ] 
so sehr, da13 jede individuelle, nicht dem offiziellen Kanon entsprechende Meinungs- oder 
Verhaltensau13erung stigmatisiert wird.« Horatschek: Alteritat und Stereotyp, S. 197. S.a.: 
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munsystem zu bilden. W er Eigenstandigkeit entwickelt, »not only loses 
himself, he weakens his friends. If you leave the line, you leave a gap in 
the line« (PI, S. 180, 182). Da die Feinde des kolonialen Korpers angeblich 
»with all their eyes for a gap« (PI, S. 180) Ausschau halten, findet auch
kein sozialer Austausch mit den Indem statt. Selbst Geschlechtergren­
zen spielen hierbei keine Rolle, da die weiBen Frauen die ihnen zugewie­
senen Geschlechtsrollen erfilllen und <las herrschende patriarchale System
genauso wie eine weitgehende Rassentrennung und eine geschlechteriiber­
greifende, allerdings - wie nicht nur die Reitgerte (»switch«; PI, 61) des
Collectors beweist, mit der er seine Frau >antreibt< - patriarchal determi­
nierte Homogenitat bedingungslos unterstiitzen: »[T]he women did nothing
that they could not share with the men« (PI, S. 60). »A Passage to India«
zeichnet die Anglo-Inderinnen als rassistisch und in ihrer Extremitat noch
negativer als ihre Manner. 36 Genau wie diese verkennen sie jedoch, daB
von den ausgegrenzten Indem keine unmittelbare Gefahr ausgeht, da sie
<lurch ihre markierte Alteritat und ihre mit Ausnahme von Amritrao weit­
gehende Unfahigkeit, sich der britischen Diskursmaschinerie zu bedienen,
leicht erkenn- und somit auch bekampfbar sind: »You're superior to them,
anyway.«37
Eine Infektionsgefahr droht dem kolonialen Karper vielmehr von >Grenz­
gangerinnen< wie Adela und Mrs Moore, 38 die von der Immunabwehr nur
schwer zu identifizieren sind und deren Eindringen in den kolonialen Kor­
per als Infiltration eines Makroorganismus <lurch Mikroorganismen inter­
pretiert werden kann. Viren und Bakterien infiltrieren fremde Organismen
in der Regel iiber die Oberflachenstrukturen gesunder Zellen, und auch
Computer-Viren gelangen »zumeist auf legalen W egen in ein System hin­
ein«. 39 Setzt man Zelle und Subjekt gleich - »Zellen werden von einer
»His face was white, fanatical, and rather beautiful - the expression that all English faces
were to wear at Chandrapore for many days.« (PI, S. 172); »Individually it [the Club]
knew better; as a club it declined to change.« (PI, S. 83)
36 »He had discovered that it is possible to keep in with Indians and Englishmen, but that he
who would also keep in with Englishwomen must drop the Indians. The two wouldn't
combine« (PI, S. 80; s.a. 34, 36, 48, 60, 66, 188 u. 190). Zur Rolle der Sahib-Ehefrauen s.
Horatschek: Alteritiit und Stereotyp, S. 205-209, 220.
37 PI, S. 61, 92 f., 193, 226 f; s.o. Anm. 20. Unter diskursanalytischen Gesichtspunkten macht
die Ausgrenzung schon mehr Sinn, da der Kontakt mit Indem das von den Anglo-Indem 
konstruierte verallgemeinerte Heterostereotyp als fiktional decouvrieren konnte. 
38 Auf Fielding, der ebenfalls zu dieser Gruppe gehort, sich j edoch in wichtigen Punkten von 
Adela und Mrs Moore unterscheidet und dessen Ankunft in Indien nicht thematisiert wird, 
kann erst weiter unten eingegangen werden. 
39 S. aus:fiihrlich Borchard-Tuch: Computersysteme, S. 91.
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Membran begrenzt, die den Zellinhalt gegen die Umgebung abgrenzt und 
ein weitgehend eigenstandiges Innenleben ermaglicht«40 -, so erfolgt das 
Eindringen einer viralen, subversiven Qualitat in den kolonialen Macht­
karper konkret und gegen seinen Willen uber Heaslop: Ohne ihn als >An­
dockstation< hatte das von Adela und Mrs Moore zu unterschiedlichen Tei­
len verkarperte virale Prinzip keine Chance der Infiltration;4 1  ohne ihn 
waren die beiden Darnen nicht einmal nach Indien gereist. Doch sogar 
schon vor ihrer dortigen Ankunft hart das koloniale System auf, zwischen 
ihnen und Heaslop zu differenzieren, da sie dem patriarchalen Geschlechts­
rollendenken entsprechend automatisch dem Mann zugerechnet werden: 
Adela, die zukunftige »Mrs Red-nose« (PI, S. 34), »was labelled now« 
(PI, S. 109, 157). 
Wie zwischen Zelle und Mikroorganismus, so besteht auch zwischen kolo­
nial-patriarchalem Karper, also der anglo-indischen Gemeinschaft in Chan­
drapore, und den Neuankammlingen eine enge Wechselbeziehung, die auf 
einen regen Austausch von Informationen angewiesen ist. Analog dazu, 
daB bei einer Virusinfektion chemische Signale des Wirtsorganismus das 
Verhalten der Mikroorganismen beeinflussen und deren chemische Signale 
wiederum Antwortreaktionen des Wirtes hervorrufen, 42 versucht auch der 
koloniale Karper, im Rahmen seiner Maglichkeiten auf Adela und Mrs 
Moore einzugehen, beispielsweise indem eine Bridge Party veranstaltet 
und trotz erheblicher Bedenken dem Ausflug in die Marabarhahlen zuge­
stimmt wird. Wie Heaslops rucksichtsloses Auftreten bei der von Fielding 
organisierten tea party jedoch verdeutlicht, bringt der koloniale Karper den 
modern ideas von Adela und Mrs Moore kein wirkliches Verstandnis ent­
gegen. Vielmehr wird auf ihre >Lemfahigkeit< sowie die eigene Kraft zur 
Assimilierung der N euankammlinge vertraut. Auch Aziz prognostiziert 
nicht nur die baldige Integration der beiden Darnen, sondem auch die Not­
wendigkeit einer solchen Vereinnahmung, da nur sie das reibungslose 
Funktionieren des kolonialen Karpers garantiert. 43 Mit anderen W orten: 
Das auf einer phallogozentrischen symbolischen Ordnung errichtete 
40 A.a.O., S. 18.
4 1  »Es sollte klar sein, daB eine Zelle ohne geeigneten Rezeptor eben nicht von einem be­
stimmten Virustyp befallen werden kann.« Scott: Zell-Piraten, S. 85.
42 »In natlirlichen Systemen dient das Immunsystem der Abwehr von Infektionskrankheiten.
Hierbei kommunizieren die Zellen des Immunsystems intensiv mit den in den Organismus 
eingedrungenen Fremdlingen. Vergleichbare Vorgange laufen bei Softwareinfektionen und 
ihrer Abwehr ab«. Borchard-Tuch: Computersysteme, S. 13. 
43 PI, S. 157; »If she wasn't one of them, they ought to have made her one, and they could
never do that now, she had passed beyond their invitation.« (PI, S. 188); s.a. Horatschek: 
Alteritat und Stereotyp, S. 209. 
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Konstrukt eines kolonialen Karpers muB das <lurch die N euankammlinge 
und AuBenseiter symbolisierte semiotisierende Pulsieren der Triebbasis 
unterbinden, da dies zu >Verunreinigungen< der symbolischen Strukturen 
filhren kannte, was wiederum die Unvollkommenheit und Hinfalligkeit des 
kolonisierenden Karperkonstruktes demonstrieren wiirde. Wenn mit Julia 
Kristeva das Semiotische mit W eiblichkeit konnotiert ist, dann ist es im­
mer auch Ursprung und Gegenspieler des Symbolischen und subvertiert 
<lessen Regeln, beispielsweise <lurch Verhaltensweisen, die die soziosym­
bolische Ordnung unterlaufen, ohne sie offen anzugreifen. 
Um in dieser vom Wirtsorganismus beziehungsweise von seinen unifor­
men Zellen a la Turton, Burton, Heaslop etc. kontrollierten Umgebung -
man kannte im iibertragenen Sinne auch von einer symbolischen Ordnung 
sprechen - iiberleben zu kannen und sich nicht zu verraten, miissen die 
Mikroorganismen ihren Stoffwechsel dem ihres Wirtsorganismus anpas­
sen. Dieser reagiert namlich auf die eingedrungenen Fremdlinge und ent­
wickelt standig bessere AbwehrmaBnahmen. Wie das Antivirenprogramm 
des Computers und das Immunsystem des biologischen Karpers, so muB 
auch der koloniale Karper das Eindringen fremder Information maglichst 
schnell erkennen. Und wie der biologische Karper iiber zwei > Wissenssys­
teme< (namlich die B- und T-Lymphozyten sowie die Antikarper) zur Ab­
wehr von Eindringlingen verfilgt, 44 so reagiert auch der koloniale Karper 
sehr differenziert. Gilt Fielding den Anglo-Indem schon lange als suspekt 
(PI, S. 173 f.), da er die Integration verweigert, indem er unter anderem das 
anglo-indische >Diskursensemble< unterlauft und bloBstellt (PI, S. 80), so 
ruft die zuerst unter >Naivitat< verbuchte >Renitenz< von Adela und Mrs 
Moore ebenfalls schon sehr bald die Immunabwehr auf den Plan. Diese 
installiert ein wahres Spionagenetz um die beiden > Eindringlinge< herum: 
Mrs Moore wird von ihrem Sohn ins Verhar genommen (PI, S. 53), der 
ihre Informationen iiber Aziz sofort weiterleiten machte und - wie dies fur 
alle Geheimdienste gilt - explizit feststellt, »[ that n ]othing's private« (PI, 
S. 54). AuBerungen wie »I noticed you both at the Club today« (PI, S. 69)
oder »when Adela went out to the boundary of the Club compound, and
Fielding followed her. I saw Mrs Callendar notice it« (PI, S. 68) verdeutli­
chen eine Uberwachungsstruktur, die genau wie die Immunabwehr oder
Antivirenprogramme primar eigene von fremder Information trennen soll.
Mit den Worten von Heaslop: »They notice everything, until they're per­
fectly sure you're their sort« (PI, S. 68).
44 S. aus:fiihrlich Scott: Zell-Piraten, S. 91-101.
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Um seine Individualitat zu wahren, muB der Eindringling die Differenz 
zwischen sich und dem Wirtsorganismus unkenntlich machen. Aus biolo­
gischer Perspektive haben im Laufe der Evolution »zahlreiche lnfektions­
erreger ihre eigenen Proteinmolekiile immer starker den Strukturen ihres 
Wirtes angepaBt«, so daB sie unentdeckt bleiben, »weil sie fiir korperei­
gene Zellen gehalten werden.«45 Und >korpereigen< sind Mrs Moore und 
Adela aus vielen Grunden. Uber die gesunde, das heiBt systemkonforme 
zellulare >Andockstation< Heaslop tauchen mit ihnen zwei Subjekte/Orga­
nismen auf, die die gleiche Hautfarbe, Sozialisation, Sprache und Nationa­
litat aufweisen wie die Kolonisatoren/Zellen des kolonialen Korpers und 
die, wie die Erfahrung in den Marabarhohlen, Adelas kopfloses Herumir­
ren nach der Gerichtsverhandlung sowie Mrs Moores sich deutlich ver­
schlechtemder Gesundheitszustand zeigen, in Indien auBerhalb des koloni­
alen Korpers, wenn iiberhaupt, so nur sehr bedingt lebensfahig sind. Durch 
die genealogische Beziehung zwischen Mrs Moore und ihrem Sohn Ronny 
Heaslop sowie <lurch die angestrebte metaphorische Beziehung, das heiBt 
die »successful union« (PI, S. 163) - also Verschmelzung (auch der DNS) 
- zwischen Ronny und Adela, werden sie trotz der oben beschriebenen an­
fanglichen Schwierigkeiten prinzipiell fiir korpereigene Elemente gehalten:
»[ A ]nd now that Adela had promised to be his wife she was sure to un­
derstand.« (PI, S. 110) Zugleich arbeitet der Text weitere Parallelen zwi­
schen Heaslop und Adela heraus, die zeitweise vollig hinter dem ihr zuge­
wiesenen Rollenbild der Ehefrau zu verschwinden droht46 und den anglo­
indischen Diskurs iibemimmt, beispielsweise wenn sie vom Nawab Baha­
dur herablassend als »our old gentleman of the car« (PI, S. 110) spricht
oder an Aziz die eigentlich von Mrs Turton aufgebrachte Frage nach der
Anzahl seiner Ehefrauen stellt. Auch Mrs Moore wird einer Eingliederung
unterzogen, beispielsweise wenn ihr Alter im negativen Sinne betont und
ihr exzentrischer Standpunkt als wenig gefahrlich abgewer­
tet wird: »His mother did not signify - she was just a globe-trotter, a tem­
porary escort« (PI, S. 52, 206).
45 Borchard-Tuch: Computersysteme, S. 88 f. Das Verhaltnis von Virus zu Bakterie findet
sich im PC-Bereich als Verhaltnis von PC-Virus zu > Trojaner< wieder. 
46 » ... they were not dissimilar, as humans go; indeed, when compared with the people who
stood nearest to them in point of space they became practically identical.« (PI, S. 100;
s.a. 103, 108 f., 191).
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Doch obwohl »practically identical« mit dem kolonialen Karper und »sure 
to understand«, verliert sich Adela nicht vallig in der kolonialen Homoge­
nitat. Lange Zeit behalt sie ihre Intention bei, »to sea the real India«, 47 lauft 
ihre Logik, auch wenn sie okzidentalen Denkmustem verhaftet bleibt, der­
j enigen von Heaslop entgegen (Pl, S. 50 f.) und erachtet sie die Anglo­
Inder als »mad« (Pl, S. 65). Sie identifiziert die Mechanismen des koloni­
alen Karpers als »both insidious and tough, and against which she needed 
allies« (Pl, S. 67), hat kein RassenbewuBtsein (Pl, S. 142), kampft gegen 
die zu ihrer Eingliederung notwendigen Veranderungen (Pl, S. 67, 157, 
162) und verweigert, wenn schon nicht das label, so <loch die mit being
Anglo-Indian einhergehende mentality (Pl, S. 157). Auch Mrs Moore er­
scheint immer weniger als »the dear old lady outsiders supposed«
(Pl, S. 206) und immer mehr als eine das >hermetische Autostereotyp der
Anglo-Inder< transzendierende und anglo-indische > W ahrheiten < hinterfra­
gende Kraft (Pl, S. 54). Sie wird mehrfach als >orientalisch< beziehungs­
weise >Orientalin< bezeichnet und steigt schlieBlich zum abendlandischen
Pendant von Professor Godbole sowie zur Hindu-Gattin »Esmiss Esmoor«
auf. Signifikanterweise stirbt sie nicht in Indien, sondem bei dem Versuch,
die Grenze nach Europa zu iiberwinden (Pl, S. 255).
Adelas und Mrs Moores Versuch, das anglo-indische Autostereotyp sowie
grundsatzliche W ertsetzungen der okzidentalen W eltauslegung zu unter­
laufen, lost nicht nur Turbulenzen innerhalb des kolonialen Karpers aus,
sondem erweckt mit Fielding einen weiteren, allerdings weniger gut ge­
tamten subversiven Faktor aus der Latenz. 48 Zwar liefert McBryde Fielding
nach dem Vorfall in den Marabarhahlen noch vertrauliche Informationen,
da er davon iiberzeugt ist, daB der Angriff auf den kolonialen Karper Fiel­
ding zur Homogenitat zwingen wird - »[i]t was obvious to him [McBryde]
that any two sahibs ought to pool all they knew about any Indian«
(Pl, S. 178) -, <loch ist dieser aufgrund seiner Weigerung, als Zelle im ko­
lonialen Karper aufzugehen, schon lange marginalisiert. 49 Fielding >pre­
digt< Individualitat, bedroht die geebnete >Landschaft einer starren rationa­
len Ordnung des Wissens< (Frank) und gibt sich in seiner Alteritat
47 PI, S. 46, 48, 52. Selbst wenn sich dieser Wunsch aus einer >0kzidentalen Wahrheits- und
Realitatsdefinition< speist, so wirkt er <loch storend auf <las koloniale System. 
48 Man konnte gegen die Viralitatsmetapher einwenden, daB keine virale Vermehrung erfolgt.
Dem ist entgegenzuhalten, daB sich um die Fremdkorper Adela, Mrs Moore und Fielding 
sehr wohl Infektionsherde bilden und daB sich Viren zudem »fiir lange Zeitspannen inaktiv 
innerhalb infizierter Zellen aufzuhalten« vermogen, ohne »gleich eine wildwuchemde 
Vermehrung zu veranlassen«. Scott: Zell-Piraten, S. 13. 
49 »Mrs Turton closed her eyes at this name and remarked that Mr Fielding wasn't pukka«.
PI, S. 49, s.a. 65 f., 79 f., 95, 122 ff., 132 f., 173 f., 183, 196. 
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wiederholt zu erkennen. Ein Verhalten, <las sogar von seinem indischen 
>Freund< Aziz als unvorsichtig und unklug kritisiert wird. Nach der An­
klage gegen Aziz gibt Fielding seine defiziente cryptic coloration (Fowles)
sowie sein ohnehin bereits mehr als gefahrdetes Vorhaben auf, der Immun­
abwehr des kolonialen Korpers zu entgehen »[and t]o slink through India«
- und somit auch »[through] British officialism« - »unlabelled« (PI,
S. 183, 258). Fielding wird vom kolonialen Apparat endgiiltig als »disrup­
tive force« erkannt, feminisiert - dies bedeutet im kolonial-patriarchalen
Diskurs nichts anderes als abgewertet (PI, S. 126, 196) -, als »a crank«
(PI, S. 202) kategorisiert und isoliert.
Aufgrund seiner Selbstandigkeit und Identifizierbarkeit evoziert Fielding
weniger die Funktionsweise des Virus als die der Bakterie respektive des
> Trojaners<, worunter man eigenstandig existierende Organismen bezie­
hungsweise Programme versteht. Bakterien sind groBer, unabhangiger und
>kompletter< als Viren, 50 <loch konnen sie aufgrund ihrer <lurch einen eige­
nen Stoffwechsel ermoglichten Unabhangigkeit von der Korperabwehr
leichter erkannt und bekampft werden. Und was bei Fielding im Vergleich
zu Adela und Mrs Moore auffallt, ist gerade die Defizienz seiner Anpas­
sungsmechanismen an den kolonialen Karper, auf den er - analog zum
Funktionsmechanismus einer Bakterie - nicht wirklich angewiesen ist. Er
unterscheidet sich von den Neuankommlingen (PI, S. 79), denen er mit »a
sort of jealousy, a mutual suspicion« begegnet,5 1  entfemt sich zunehmend
von seinen Landsleuten (PI, S. 79), kann nicht in <las indische System in­
tegriert werden (PI, S. 129, 181, 258 f.) und betont mit der Metapher des
travelling light wiederholt seine <lurch »goodwill plus culture and intelli­
gence« (PI, S. 80) charakterisierte Selbstandigkeit sowie seinen Versuch,
sich eindeutigen Identifizierungen zu entziehen. In Obereinstimmung hier­
mit sieht auch Horatschek in Fielding ein »subversives Korrektiv« und ei­
nen »kreative[ n] Unruheherd«, spricht von <lessen »Oszillation zwischen
den nationalkulturellen Fronten«52 und verweist auf die qualitative Diffe­
renz zwischen Fielding und den anderen >Fremdkorpem<.
50 Viren verfligen »weder iiber die notige Zellstruktur noch iiber ein entsprechendes Enzym­
system [ ... ], um selbstandig wachsen und sich vermehren zu konnen«. Borchard-Tuch: 
Computersysteme, S. 61. Fur einen Vergleich von Virus und Bakterie/Trojaner s. a.a.O., 
S. 88 ff.; Scott: Zell-Piraten, S. 20 ff.
51 PI, S. 168, 130. Zu Fieldings Einbindung in einen »male discourse that controls social ex­
change« und seine daraus resultierende Ablehnung der beiden Neuankommlinge s. Silver: 
Periphrasis, S. 95. 
52 Horatschek: Alteritat und Stereotyp, S. 329-348, hier 333 f. Horatschek, S. 312 ff., katego­
risiert Fielding als Vertreter eines Konzeptes »einer kommunikativ eingebundenen lndivi­
dualitat [ ... ], das mit dem Anspruch universaler Giiltigkeit bei gleichzeitiger Integration der 
individuellen unterschiedlichen Lebenspraxis antritt.« 
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Die bei Adela und Mrs Moore starker ausgepragte Fahigkeit, innerhalb des 
kolonialen Karpers lange Zeit unerkannt zu bleiben und in Analogie zu ei­
ner Virusinfektion die Systeme zu beeinflussen, in denen sie wirken, resul­
tiert daraus, daB sie dem kolonialen System fremd und <loch nicht fremd 
sind, daB sie ihm angeharen, auf es angewiesen sind und es <loch behin­
dem. Zieht man den Vergleich zur Biologie, so fallt auf, daB Viren weder 
iiber die natige Zellstruktur noch iiber ein entsprechendes Enzymsystem 
verfiigen, um selbstandig wachsen und sich vermehren zu kannen. Sie be­
natigen folglich Wirtszellen, <loch genau diese Unselbstandigkeit ist es, die 
sie so gefahrlich macht, da sie fiir <las Immunsystem >keine klar erkennba­
ren Fremdlinge<, sondem feste Bestandteile der infizierten Zellen sind. Ei­
ne klare Trennung zwischen Selbst und Nicht-Selbst, zwischen eigener und 
fremder Information wird dadurch weitgehend unmaglich. Adela und Mrs 
Moore unterlaufen die binare Logik des Computers (0/1) wie auch des 
Immunsystems ( fremd/nicht fremd) und kannen deshalb auch nicht wir­
kungsvoll bekampft werden. Es ist sowohl die Schwache der beiden Da­
rnen, die sie fiir <las koloniale System so gefahrlich macht, als auch ihre 
Fahigkeit, in einer dem kolonialen Karper nicht faBbaren Alteritat und Un­
differenzierbarkeit zu verharren. Sie verweigem sich dem ProzeB des 
othering beziehungsweise einem Denken der Differenz, 53 <las von der Ver­
gleichbarkeit und Abwertung des Anderen ausgeht und auf <lessen Assimi­
lierung beziehungsweise Zerstorung ausgerichtet ist. 
Wahrend Fielding als Fremdkarper identifiziert und, da er geduldet werden 
muB, vom kolonialen Karper isoliert beziehungsweise eingelagert wird, 
wird die vom Text stellenweise an Fielding angenaherte Mrs Moore (PI, 
S. 206) sogar ganz aus dem System ausgeschieden (PI, S. 211). Heaslop
nimmt hierbei sogar bewuBt den Tod seiner Mutter in Kauf. In Oberein­
stimmung damit, daB die dekonstruktivistische Kraft des Virus in seiner
Unselbstandigkeit liegt, ist es ausgerechnet die unscheinbare Adela, die
dem kolonialen Karper den graBten Schaden zufiigt. Zwar wurde verschie­
dentlich argumentiert, daB sie es ist, die nach ihrer ratselhaft bleibenden
Hahlenerfahrung die koloniale machinery in Gang setzt, <loch versucht sie
auch, diese vor ProzeBbeginn zu stoppen (PI, S. 207 ff., 211). Es ist Adelas
Schwache, die es dem kolonialen Karper ermaglicht, ihre Hahlenerfahrung
als AnlaB zu nehmen, um vermeintliche Starke zu demonstrieren. W er
namlich als erste den Vorwurf gegen Aziz konzipiert (PI, S. 177), ist nicht
Adela, sondem Miss Derek. Daraufhin vereinnahmt der anglo-indische
53 Zur reduktionistischen Dimension dieses Differenzdenkens s. a.a.O., S. 221-230; Falko
Blask: Baudrillard zur Einfiihrung. Hamburg 1995, S. 79. 
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Diskurs die verwirrte Adela endgultig - auf biologischer Ebene konnte 
man davon sprechen, daB die Zellen ihre Arbeit erledigen, wahrend das Vi­
rus passiv bleibt54 -, um zielgerichtet seine eigene patriarchale > Wahrheit<55
zu produzieren. Dem entspricht, daB weniger Adela als Ronny bedauert 
wird, der den Status eines Martyrers erhalt, wahrend die Frau als eigentli­
ches Opfer deindividualisiert und ihr Name tabuisiert wird. Gleichzeitig 
wird Adela so lange isoliert, bis kein Zweifel mehr an ihrer Homogenitat 
und Systemkompatibilitat als »an English girl fresh from England« be­
steht. 56
Wahrend die offene indische Opposition in der Auseinandersetzung mit 
dem anglo-indischen System versagt (PI, S. 226 f.), ist es Adela, die es von 
innen heraus dekonstruiert, die »[t]he triumphant machine of civilization« 
(PI, S. 215) in ihrer Mechanizitat decouvriert57 und mit deren eigenen Mit­
teln schlagt. Dabei weist sie nicht etwa global die okzidentalen Interpre­
tationsmechanismen von Welt zuruck, sondem aktualisiert sie, um sie 
letztlich gegen das vermeintlich eigene System zu richten und die kunstli­
che Verknappung und fiktionale Basis anglo-indischer realitatskonstituie­
render Diskurse aufzuzeigen (PI, S. 39 f., 266). Sehr richtig erkennt der 
Nawab Bahadur, »that [ ... ] the English [ ... ] had fallen into their own pit« 
(PI, S. 236), und Bette London konstatiert, daB die Gerichtsverhand­
lung sowohl »the temporary defeat of Anglo-India« als auch »a victory for 
British discourse« darstellt. 58 Indem Adela Aziz von anglo-indischen Uber­
schreibungen befreit, wird sie zwar selbst Zielscheibe der gegen den jun­
gen Arzt als Stellvertreter des indischen Heterostereotyps gerichteten 
54 
» . . .  fur die meisten Viren [. . .] gilt, daJJ die Enzyme der injizierten Zelle den uberwiegenden 
Tei! der [. . .  } anfallenden Arbeit erledigen. In manchen Fallen begnugt sich der Eindring­
ling mit seiner bloJJen Anwesenheit - ohne irgendeinen viralen Arbeitsbeitrag sorgen die 
Zellenzyme fur die Expression und Vervielfaltigung des genetischen Materials des Virus.« 
Scott: Zell-Piraten, S. 58 (H.S.H.). 
55 »Whose subjectivity becomes the objectivity of >what happened< is a matter of social
meaning, that is, it has been a matter of sexual politics.« MacKinnon: Feminism, Theory,
Marxism and the State, zit. n. Silver: Periphrasis, S. 90. Patriarchal ist die > Wahrheit<
des kolonialen Karpers sicherlich auch insofem, »[as] the alleged >insult< of one English
woman becomes the occasion for cloistering all Englishwomen, simultaneously reducing
them to objects of protection and using them as an excuse to reassert white male power
over both their women and their potential attackers.« Silver: Periphrasis, S. 96.
56 PI, S. 174, 187 f., 199, 203, 215. Der koloniale Karper ist sogar soweit von Adelas Zuge­
harigkeit iiberzeugt, daB die Frau des Collectors bereits vor ProzeBbeginn Brandy und 
Champagner auffahren laBt, um den als sicher angesehenen Sieg zu feiem. 
57 Horatschek: Alteritat und Stereotyp, S. 282, spricht davon, daB sich Adela »als Sand im 
Getriebe der institutionellen und diskursiven Machtkonstellation Anglo-Indiens« erweist. 
58 Bette London: The Appropriated Voice: Narrative Authority in Conrad, Forster and
Woolf. Ann Arbor 1990, S. 76; s.a. Horatschek: Alteritat und Stereotyp, S. 282. 
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Aggression des kolonialen Karpers; <loch, so kannte man im ubertragenen 
Sinn argumentieren, da Viren mit einer GraBe zwischen 10 und 300 Na­
nometem zu den kleinsten auf der Erde existierenden Lebewesen zahlen, 
es noch nicht einmal unstrittig ist, ob sie uberhaupt Lebewesen sind, 59 und 
der Karper sie nur sehr schwer von Eigengewebe unterscheiden kann, rich­
tet sich der GroBteil der zerstarerischen Kraft der anglo-indischen Immun­
abwehr unaufhaltsam gegen sich selbst: »A vec la dimension virale, ce sont 
vos propres anticorps qui vous detruisent.«60 Seines eigentlichen Ziels be­
raubt, wird die mechanisch ablaufende Aggression des kolonialen Karpers 
in einer Art KurzschluB zur nicht mehr aufhaltbaren Autoaggression, ist 
<las System gezwungen, mit geradezu desastrasen Folgen gegen sich selbst 
vorzugehen. 6 1  
Hatten die Anglo-Inder auf den SchauprozeB und die Demonstration ihrer 
vermeintlichen Starke verzichtet, so ware die virale Infektion des kolonia­
len Karpers genauso verlaufen wie die meisten biologischen Virusinfek­
tionen, namlich weitgehend, wenn nicht sogar vallig folgenlos. Wie bei­
spielsweise bei einer LCM-Virus-Infektion die Infektion an sich harmlos 
ist, die Antwort des Immunsystems jedoch zu schwerer Gehirnhautentzun­
dung und Tod fiihrt, so schieBt auch in »A Passage to India« die Immun­
abwehr des kolonialen Karpers weit uber ihr Ziel hinaus. Ist beim LCM­
Virus »<las Abwehrsystem eher fur den Tod eines Tieres als fur sein Uber­
leben verantwortlich«, so richtet auch die im Prinzip gegen Adelas Willen 
vom Immunsystem vorgenommene >Aktivierung des Entziindungsprozes­
ses<, <las heiBt die Anklage gegen Aziz, »einen betrachtlichen indirekten 
Schaden« an. 62 Durch ihre wahrend des Prozesses endgultig erkennbare 
Position wird Adela schlieBlich vom kolonialen Karper identifiziert, aus­
geschlossen und als »a broken machine« sowie »mad« (PI, S. 232) be­
zeichnet. Fur die Anglo-Inder »existiert Adelas Moral >auBerhalb< des dis­
kursiv gesteckten Horizontes von Wahrheit und Wirklichkeit im Bereich 
des Irrationalen, Wahnsinnigen, Kranken.«63
59 S. Scott: Zell-Piraten, S. 20 ff., 78 ff.; Daisaku Ikeda: Dialogue on Life. Tokyo 1976, Bd. I,
S. 3 f.
60 Baudrillard: La Transparence du Mal, S. 70.
61  Mrs Turton stellt schockiert fest: »[W]e are none of us safe« (PI, S. 232). Der Text spricht
von »[v]ictory on this side, defeat on that« (PI, S. 233), konstatiert, »[that] the English [ ... ] 
were caught like caterpillars, and could have been killed off easily« (PI, S. 234) und daB 
die Verhandlung und deren Folgen sogar in die koloniale Geschichte eingegangen sind. 
Zur Komplexitat des menschlichen Immunsystems s. Scott: Zell-Piraten, S. 91-101, zu den 
Folgeschaden der Abwehrtatigkeit S. 108 ff. 
62 Zur LCM-Virusinfektion bei Mausen s. Scott: Zell-Piraten, S. 108 ff.
63 Horatschek: Alteritat und Stereotyp, S. 283, (H.S.H.); s.a. S. 278 f. zur Problematik der 
Moral. 
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Zusammenfassend zeigen Adela, Mrs Moore und Fielding in Analogie zu 
Baudrillard die >falsche Transparenz< und Unangemessenheit einer auf pa­
triarchalen Machtstrukturen und Diskursverknappung basierenden schein­
bar klar strukturierten und erfaBbaren >Realitat< auf. 64 DaB ihre zumindest 
momentan im positiven Sinn >terroristische< Sprengkraft fur <las anglo­
indische System eine - wenn auch ungenutzte - Chance darstellen konnte, 
vermogen des sen Elemente nicht zu begreifen. 65
V. Beyond »A Passage to India« (1  ): Antisepsis, Homogenitat und die
Kolonialisierung des Korpers
Das anglo-indische auf einem verkilrzten >wissenschaftlich<-linearen Ursa­
che-Wirkungsschema griindende Diskurssystem sowie die von ihm produ­
zierte singulare >Realitat< unterscheiden sich grundsatzlich von den indi­
schen Diskursen und den von ihnen hervorgebrachten nicht syntheti­
sierbaren heterogenen >Realitaten<. Diese werden von okzidentaler Seite 
aus als mystery und muddle umschrieben. Auf der Ebene der Lebenswelt 
werden dem antiseptischen anglo-indischen System filth, bacteria und 
Krankheiten wie Cholera oder die Beulenpest entgegengestellt. Die Ord­
nung und Sauberkeit der Civil Station66 wird <lurch Chandrapore kontrast­
iert, <las als »abased«, »excresence« und »low but indestructible form of 
life« (PI, S. 31) bezeichnet wird: » The final image of the city with its rot­
ting dead is that of an amoeba, >swelling here, shrinking there«<. 67 Doch ob 
64 »[B]y withdrawing his [Aziz'] name without withdrawing the accusation of rape - that is,
in refusing either to specify or deny what happened in the cave, a stance she maintains to
the end [ ... ] - she creates another gap, one that disrupts rather than enabling the discourse
of power and knowledge. Her refusal to specify, like the Indian women's refusal to be seen,
generates a counter discourse, one that opens up gaps that those in power cannot control or
afford, in part by undermining their claim to knowledge and truth.« Silver: Periphrasis,
S. 104.
65 Selbst auf biologischer Ebene muB die »Beziehung zwischen Eindringlingen und Wirt« fur 
den Wirtsorganismus keinesfalls immer zerstorerisch enden, da sich auch »eine Symbiose 
zum Nutzen von Wirts- und Mikroorganismus« entwickeln kann. S. Borchard-Tuch: Com­
putersysteme, S. 53 f. 
66 » ... it provokes no emotion. It charms not, neither does it repel. It is sensibly planned [ ... ]
and the bungalows are disposed along roads that intersect at right angles. [ ... ] ... it shares
nothing with the city«. PI, S. 32.
67 Barbara Rosecrance: A Passage to India: The Dominant Voice. In: Judith Scherer Herz/
Robert K. Martin (Hgg.): E.M Forster: Centenary Revaluations. London 1982, S. 134-
243, hier 240. Gerade in bezug auf Infektionen und Krankheitserreger ist der Text erstaun­
lich ergiebig. Er weist zahlreiche Passagen auf, die sich mit »the bacteria inside Mr Sor­
ley« (PI, S. 58), den »corpuscles of his blood« (PI, S. 74), den »germs in the pool« 
(PI, S. 118), dem »prevalent miasma« (PI, S. 78), zahlreichen chronischen Krankheiten -
»[t]here is always illness« (PI, S. 121) -, der Cholera (PI, S. 121, 269, 274), der Beulen-
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als individuelles Lebewesen oder als Zelle im kolonialen Karper, der 
Mensch hat Anteil an dieser Organizitat! Es ist deren Uberfilhrung und 
Umwandlung in ein transparentes System, das ihn seiner uneingestandenen 
Grundlagen beraubt und die transitorische und fragile Natur des kolonialen 
Karpers begriindet: »[L']extermination de l'homme commence par !'exter­
mination de ses germes.«68 FaBt man mit Baudrillard den Menschen selbst 
als »un sale petit germe, un virus irrationnel qui trouble l'univers de la 
transparence« auf, so fiihrt das Unterbinden jeglicher »contamination so­
ciale et bacillaire« letztlich zur Civil Station als eines Universums »d'une 
propriete et d'une sophistication mortelles«. 69 Nicht das von mud und de­
composition gepragte Indien, sondem der effizient funktionierende koloni­
ale Karper entpuppt sich als privilegiertes Angriffsziel der Viren - und 
dies in valliger Ubereinstimmung mit der von der Medizin gemachten Er­
fahrung, daB der Karper in klinisch sauberen Raumen seine Abwehrkrafte 
verliert und daB genau dort nicht wenige der »maladies mysterieuses, ano­
maliques, viral es« ihren Anfang nehmen. 70 Ahnlich scheint es sich auch 
mit anderen um Antisepsis und Homogenitat bemiihten sozialen, informa­
tionsverarbeitenden und technologischen Systemen zu verhalten: 
De meme qu'on a affaire dans nos societes a une violence nouvelle, nee du para­
doxe d'une societe permissive et pacifiee, on a affaire a de nouvelles maladies qui 
sont celles de corps surproteges par leur bouclier artificiel, medical ou informa­
tique. [ . . .  ] Tous les systemes integres et surintegres, les systemes techniques, le 
systeme social, la pensee elle-meme dans !'intelligence artificielle et ses derives, 
tendent vers cette limite de l'immuno-deficience. Visant a eliminer toute aggres­
sion exterieure, ils secretent leur propre virulence inteme, leur reversibilite male­
fique. A un certain point de saturation, ils assument sans le vouloir cette fonction 
de reversion, d'alteration, et tendent a se detruire eux-memes. Leur transparence 
meme les menace . . .  7 1
pest (PI, S. 121), bosartigen Tumoren und mentalen Erkrankungen (PI, S. 276) genauso 
befassen wie mit »shingles« (PI, S. 264) und »diarrhoea« (PI, S. 117). »[I]nfection« 
(PI, S. 118), »contagion« (PI, S. 171) und »unhealthiness« (PI, S. 253) haben geradezu 
Hochkonjunktur in einem Land, das wiederholt <lurch »muddle« (PI, S. 86), »filth« 
(PI, S. 160), »impurities« (PI, S. 118) und »rubbish-heaps« (PI, S. 255) charakterisiert 
wird. 
68 Baudrillard: La Transparence du Mal, S. 68. 
69 Ebd. 
70 »Dans un espace surprotege, le corps perd toutes ses defences. Dans les salles d'operation
la prophylaxie est telle que nul microbe, nulle bacterie ne peut survivre. Or c'est la meme
qu'on voit naitre des maladies mysterieuses, anomaliques, virales. Car les virus, eux, proli­
ferent des qu'ils ont la place libre. Dans un monde expurge des vieilles infections, dans un
monde clinique >ideal< se deploie une pathologie impalpable, implacable, nee de la desin­
fection elle-meme.« A.a.O., S. 69.
71 Ebd.
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Der in »A Passage to India« erfolgende Riickfall in alte Strukturen und die 
Unterordnung des einzelnen unter das Kollektiv des kolonialen Korpers, 
der <lurch das Ausscheiden von Fielding, Adela und Mrs Moore sogar noch 
gestarkt wird, 72 kann als eine indirekte, langfristige Schwachung des rigi­
den Systems interpretiert werden. Indem der koloniale Karper seine Ho­
mogenitat zuriickgewinnt, so lieBe sich weiter argumentieren, verurteilt er 
sich selbst zum V erschwinden, da sich die Anfiilligkeit fiir virale Infektio­
nen paradoxerweise als das Resultat einer in ihrer Absolutheit todlichen 
Prophylaxe erweist. 
La virulence s'empare d'un corps, d'un reseau ou d'un systeme lorsqu'il expulse 
tous ses elements negatifs et se resout en une combinatoire d'elements simples. 
[ . . .  ] La viralite est la pathologie des circuits fermes, des circuits integres, de la 
promiscuite et de la reaction en chaine. C'est une pathologie de l'inceste, pris 
dans un sens large et metaphorique. Celui qui vit par le meme perira par le 
meme. L'absence d'alterite secrete cette autre alterite insaisissable, cette alterite 
absolue qu'est le virus. 73 
Vielleicht geht Baudrillard mit seinen Thesen etwas weit, <loch evoziert die 
Frage nach der Systemhomogenitat und Reinheit neben Ursula LeGuins 
»[p ]urity is on the edge of evil« 74 auch die Genderproblematik bezie­
hungsweise das Verhaltnis zwischen dem Symbolischen und dem Semioti­
schen. Folgt man Kristevas Konzept, Lacans symbolische Ordnung um das
in ihr wirkende, <lurch eine thetische Phase getrennte Semiotische zu er­
ganzen 75 und in der sich vor allem in der Kunst manifestierenden Wieder­
aufnahme einer vorsignifikanten, polymorphen und praodipalen semioti­
schen chora sowohl die Bedingung als auch den Aggressor des Symbo­
lischen zu sehen, so fallen Reinheit - beispielsweise der symbolischen
Ordnung - und Tod zusammen. Konkret stellt sich fiir die vorliegende
Analyse von »A Passage to India« die Frage, was die Systemhomogenitat
72 » ... the more the Club changed the more it promised to be the same thing.« PI, S. 272, 83.
73 Baudrillard: La Transparence du Mal, S. 70 ff. Es ist »die Abschaffung aller auBeren Ge­
fahren, welche den Weg filr die neue Aggression von innen bahnt, die es in einem System 
der Vemetzung und Transparenz besonders leicht hat. [ ... ] So wie sich Viren im absolut 
keimfreien Raum am besten ausbreiten konnen, fallen alle Systeme der Virulenz zum Op­
fer, wenn auBere Faktoren der Dysfunktionalitat beseitigt wurden.« Blask: Baudrillard, 
S. 111; s.a. Benjamin Zorn: In Computers, as in Nature, Variety Is Desirable. In: New York
Times, 27.11.1988.
74 Ursula LeGuin: Always Coming Home. Zit. n. Keith Sagar: Open Self and Open Poem: The
Stages of D.H. Lawrence 's Poetic Quest. In: The D.H. Lawrence Review 24,1 (1992), 
S. 43-56, hier 49.
75 S. Julia Kristeva: Die Revolution der poetischen Sprache. 4. Aufl., Frankfurt am Main
1992. 
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und der dadurch ermoglichte virale Befall wirklich filr den kolonialen Kar­
per bedeuten. Unter Beibehaltung der bisherigen Parallele zur Biologie wa­
re dariiber hinaus auch zu fragen, wie sich die Relation zwischen kolonia­
lem und biologischem Karper im 20./21. Jahrhundert gestaltet. 
Adelas viraler Einsatz auf zellularer Ebene des kolonialen Korpers ist we­
sentlich erfolgreicher als jede offene indische Opposition oder gar Rebel­
lion76 und laBt die transitorische Qualitat des in »A Passage to India« pra­
sentierten kolonialen Korpers erahnen. Dieser beruht zwar noch auf den 
Prinzi pi en der Sichtbarkeit der Macht im Sinne F oucaults, er fiihrt aber 
langst keinen geophysikalischen Krieg mehr gegen die Kolonisierten, son­
dem ist bereits in einen mikrophysikalischen Krieg innerhalb seines eige­
nen Systems verwickelt. Die exzentrische »Kolonisierung der geographi­
schen Ausdehnung des territorialen Korpers« ist in »A Passage to India« 
kein Thema mehr; vielmehr laBt der Roman mit dem Angriff auf und dem 
Eingriff in den kolonialen Karper prospektiv die Kartographierung, Auftei­
lung und partielle Patentierung des menschlichen Genoms, vor allem aber 
die fortschreitende »Kolonisierung der Organe und Eingeweide des 
menschlichen Korpers« erahnen. 77 Wie die Europaer uber Jahrhunderte 
hinweg vermeintlich primitive Volker kolonialisierten und wie Adela, Mrs 
Moore und Fielding als subversive Prinzipien nun den kolonialen Karper 
selbst >befallen<, wodurch dieser als Objekt der Kolonisation in den Blick 
riickt, so wird im 20./21. Jahrhundert der seelenlos gedachte biologische 
Karper <lurch technische und elektronische Implantationen >kolonialisiert<. 
Adelas und Mrs Moores mikrophysikalische >Operationen< am kolonialen 
Karper antizipieren nicht nur (a) <lessen Untergang sowie (b) <las Eindrin­
gen der Technik in <las Innere der Organe biologischer Karper, sondem 
auch ( c) <las Verschwinden des »realen Raums jeder (physischen oder geo­
physischen) Ausdehnung«. 78 Wenn Virilio von der Liquidation des »onto­
logische[ n] Privileg[ s] des INDIVIDUELLEN Korpers« spricht, der den »An­
sturm der Techniken, den molekularen Einfall und <las Eindringen der 
76 S.o. Anm. 20. Indem Adela (zumindest in Chandrapore) das koloniale System erschilttert,
evoziert sie die im ausgehenden 20. Jahrhundert erfolgende Miniaturisierung von Vemich­
tungswaffen, die es ermoglicht, »daB ein einzelner Mensch oder ein kleines Kommando ei­
nen Schaden verursacht, der genauso groB ist wie derjenige einer groBangelegten militari­
schen Aktion«. Virilio: Ereignislandschafl, S. 45. 
77 Paul Virilio: Die Eroberung des Korpers. Vom Ubermenschen zum uberreizten Menschen. 
2. Aufl., M-Unchen 1995, S. 108; s.a. ders.: Cybermonde, la politique du pire. Paris 1996,
S. 53 ff.; ders.: Fluchtgeschwindigkeit. Frankfurt am Main 1999.
78 Virilio: Die Eroberung des Korpers, S. 109.
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Biotechnologien hinnehmen muB, die sich dazu eignen, seine Eingeweide 
zu bevalkem«, 79 so verhalt es sich im geschichtlichen Ablauf mit dem ko­
lonialen Karper ahnlich. Wahrend er -Uber Jahrhunderte expandierte, ist er 
in »A Passage to India« plotzlich selbst zum Ort einer Invasion geworden. 
Fortbewegung ist im kolonialen wie im biologischen Karper nicht mehr 
nach auBen, sondem nach innen gerichtet. Die Expansion der Karper 
weicht der Expansion ihrer Eindringlinge. 
Bereits Plato bestimmt den Karper als Werkzeug der Vemunft und >Pro­
these des individuellen, menschlichen Geistes<, bei La Mettrie wird der 
Mensch auf hunderten von Seiten als L 'Homme-Machine gedacht und in 
der industriellen Revolution geht er in der Maschine auf. Bei Marinetti, der 
von der futuristischen >Schapfung des Mechanischen Menschen mit Ersatz­
teilen< spricht, 80 nimmt die Technik dann endgultig von ihm Besitz. Da die 
Ersetzung immer mehr menschlicher Organe <lurch leistungsfahige Nano­
technologie nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, wandert die Technik 
immer mehr von auBen nach innen8 1  und bewirkt eine Dekonstruktion des 
Karpers, welche die unaufhaltsam fortschreitende »Entkarperlichung der 
Welt« begleitet. 82 Als Resultat dieser Ablasung der Biologie <lurch die 
Technologie kiindigt sich ein vallig technisierter Karper - »[ s ]uis-je un 
homme, suis-je une machine?« (Baudrillard) - und somit die endgultige 
79 Ebd. 
80 S. Florian Ratzer: Kopie und Spiegel. In: Kamper/Wulf (Hgg.): Transfigurationen des
Karpers, S. 205-213, hier 207 f.; s.a. Marie-Anne Berr: Der Karper als Prothese. Als Text.
A.a.O., S. 245-264, hier 249 ff.; Dietmar Kamper/Christoph Wulf: Lektiire einer Narben­
schrift. Der menschliche Karper als Gegenstand und Gedachtnis van historischer Gewalt.
A.a.O., S. 1-7, hier 3.
8 1  »Heute [ .. .] klebt uns die Technologie auf der Haut, sie wird zu einem Bestandteil unseres
Karpers � angefangen bei der Uhr bis zum kiinstlichen Herz. [ ... ] Die neue Perspektive be­
steht darin, daj3 der Karper mil miniaturisierten synthetischen Organismen kolonisiert
werden kann. Wahrend sich die Technologie vorher damit begniigte, den Karper zu umhiil­
len und ihn vor der AuBenwelt zu schiitzen.« Stelarc zit. n. Virilio: Die Eroberung des
Karpers, S. 121 u. 123.
82 Kamper/Wulf: Lektiire einer Narbenschrift, S. 6; s.a. Elie Theofilakis (Hg.): Modernes et
apres? Les Immateriaux. Paris 1985; Ratzer: Kopie und Spiegel; Berr: Der Karper als Pro­
these; Bernhard Vief: Vom Bild zum Bit. Das technische Auge und sein Karper. In: Rotzer 
(Hg.): Transfigurationen des Korpers, S. 265-292; Michel Tibon-Comillot: Die transfigu­
rativen Karper. Zur Verjlechtung van Technik und Mythen. In: Dietmar Kamper/Christoph 
Wulf (Hgg.): Die Wiederkehr des Korpers. Frankfurt am Main 1982, S. 145-164; Peter 
Gendolla: Geregeltes Begehren. Zum Verhaltnis van Technologie und Sexualitat. In: Kam­
per/Wulf (Hgg.): Die Wiederkehr des Karpers, S. 165-1 79; Michel Tibon-Comillot: Die 
Expansion des Karpers. Zum Verhaltnis van Technik und Sinnlichkeit. In: Dietmar Kam­
per/Christoph Wulf (Hgg.): Der Andere Karper. Berlin 1 984, S. 223-237; Stanislaw Lem: 
Gibt es Sie, Mister Johns? In: Ders.: Nacht und Schimmel. Frankfurt am Main 1977, S. 
283-291.
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Unterwerfung der Korper-Materie unter den Geist an. 83 Es entsteht eine 
>ilberlegen ausgerustete Gattung<, der Mensch als Prothesengott (Freud/
Viet), denn war er vorher behindert, so wird er nun selbst zur Prothese;
war er vorher fiir biologische, so wird er - nach der kurzen Ara rein me­
chanischer Prothesen - nun fiir elektronische Viren anfallig. 84
VI. Beyond »A Passage to India« (2): Das Verschwinden des Korpers in
der Immaterialitat
W enn der biologische zum technischen, zum unorganischen Karper wird, 
so <loch nur, um schlieBlich ganz zu verschwinden: 85 »Die Geschichte der 
Menschwerdung«, schreibt Marie-Anne Berr, 
ist die zunehmende Loslosung der menschlichen Erfahrung und des menschli­
chen Selbstverstandnisses vom Organischen. Eine Geschichte der zunehmenden 
Verdrangung, Unterwerfung und Formalisierung des Organischen als Erfah­
rungsquelle der Beschreibung der Welt. Bis hin zur Ersetzung des Organischen 
durch das Unorganische und dem V erschwinden der Materie iiberhaupt - selbst 
der unorganischen. 86 [ . . .  ] Denn die neue Maschine [ . . .  ] ist nicht mehr iiber den 
83 S. Berr: Der Karper als Prothese, S. 249 ff.; Dietmar Kamper/Christoph Wulf: Zwischen
Archaologie und Pathographie: Karper-Subjekt, Karper-Objekt. In: Dies. (Hgg.): Der An­
dere Karper, S. 3-10; Virilio: Die Eroberung des Karpers, S. 128 f.; Tibon-Comillot: Die
transfigurativen Karper, S. 162 f.
84 S. Vief: Vom Bild zum Bit, S. 266; Virilio: Cybermonde, S. 55; Peter Sloterdijk: Kritik der
zynischen Vernunft. 11. Aufl., Frankfurt am Main 1990, Bd. II, S. 791-814. Auf die Homo­
genitat und somit Anfalligkeit des unorganischen Korpers verweist Berr: Der Karper als
Prothese, S. 254; s.a. Baudrillard: La Transparence du Mal, S. 70 f.: »Virtuel et viral vont
de pair. C'est parce que le corps lui-meme est devenu un non-corps, une machine virtu­
elle, que les virus s'en emparent. [ ... ] Tout comme l'etre humain, con9u comme machine
digitale, devient le terrain d'election des maladies virales, ainsi les reseaux de logiciels de­
viennent le terrain d'election des virus electroniques.«
85 Aus biotechnologischer Sicht lieBe sich einwenden, daB die Uberwindung des Todes in der
Neuschaffung (>zweite Genesis<) des biologischen Korpers liegt, dessen genetische Codie­
rung >einfach< geandert werden muB. Hierbei ginge das Modell dem anhand eines neuge­
schriebenen Textes generierten >Original< bzw. Simulakrum voraus: »[T]here is nothing 
behind the flow of codes, signs .. . « (Douglas Kellner). Zwar ist es amerikanischen For­
schem <lurch Genmanipulation bereits gelungen, die Lebensdauer des Bodenwurms Cae­
norhabditis elegans zu vervierfachen, es ware allerdings falsch, die Fortschritte in der Bio­
technologie mit der Internet-Revolution zu vergleichen und ahnlich schnelle >praktische 
Fortschritte< zu erwarten. S. Anm. 102 sowie Bredow u. Blumencron, S. 85 f. u. 88 f.: 
»Bisher haben die Forscher allerdings nicht nur kaum Erfolge vorzuweisen, sondem sogar
ein Todesopfer zu beklagen ( ... ). Die markigen Reden der Biotech-Macher ( ... ) lassen
manchmal vergessen, dass es der Medizin mit oder ohne Gentechnologie bis heute nicht
gelungen ist, die schlichte Grippe heilen zu konnen.« Womit sich der Kreis zur Viralitat
schlieBt !
86 Berr: Der Karper als Prothese, S. 249.
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Maschinenkorper definiert. Die Realisierbarkeit ihrer Funktionslogik bedarf we­
der einer bestimmten Form oder eines bestimmten Materials, noch ist sie an die 
Funktion des unorganischen Korpers gekniipft. [ . . .  ] Die neue Maschine ist imma­
teriell. Der unorganische Karper verschwindet . . .  87 
Er verschwindet und folgt somit dem Schicksal des kolonialen Korpers, 
der im 20. Jahrhundert sukzessive seine Glieder/Kolonien verloren hat, 
implodiert ist und mit wenigen anachronistischen Ausnahmen hochstens 
noch als Schreckgespenst auftaucht. Doch impliziert das Verschwinden 
dieses Signifikanten kolonial-patriarchaler Macht wirklich Veranderungen 
auf der Seite des Signifikats beziehungsweise einer potentiell zugrundelie­
genden Tiefenstruktur? Wo die kolonialen, biologischen und unorgani­
schen Karper verschwinden, ihre informationellen Schatten jedoch iiberall 
sind, bleibt als letzte, vielleicht nostalgische Hoffnung der Rekurs auf 
Baudrillards »sale petit germe, un virus irrationnel qui trouble l'univers de 
la transparence«; ein Virus, das einmal mehr menschliche Ziige tragt, wenn 
es wie Adela Quested eine zu klare, zu einfache Realitat oder ein zu homo­
genes System angreift und sich dabei den Ressourcen dieses Systems selbst 
bedient. Das Virus also als engster Verbiindeter des Menschen, der Mensch 
nicht als Maschine, sondem als Virus? 
Vielleicht stellt das Virus wirklich »un sabotage du principe universe! de 
communication« dar, das einer todlichen Transparenz entgegenwirkt; 88
vielleicht sind die plotzlich auftretenden und weltweit als Katastrophen be­
zeichneten viralen Turbulenzen wie das >Loveletter-Virus< paradoxerweise 
genau das, was vor der Katastrophe schiitzt; vielleicht kann man viralen 
Befall wirklich als »un miracle a l'envers« und klassisches Beispiel eines 
jeden Systems inharenten Unfalls klassifizieren. 89 Doch konnten sich diese
Hoffnungen auch als triigerisch erweisen! Ein Blick auf »A Passage to In­
dia« zeigt, daB Adela keine echte Alternative zu dem von ihr >bekampften< 
System darstellt und daB sie keine wirklich neue oder andere Ordnung ver­
tritt. Vielmehr bleibt sie ungeachtet ihrer subversiven Wirkung grund-
87 A.a.O., S. 259. Auch Virilio wirft die Frage auf, ob »der physische Karper des aufrecht
gehenden Menschen (Kierkegaard) langsam seine Niitzlichkeit verliert zugunsten des Auf­
tauchens eines wahrhaft metaphysischen Korpers, der ersteren zu ersetzen vermag«. Viri­
lio: Die Eroberung des Korpers, S. 120-133, hier 130.
88 Baudrillard: La Transparence du Mal, S. 73, 75: »Ainsi les phenomenes extremes servent­
ils, dans leur desordre secret, de prophylaxie par le chaos contre une montee aux extremes
de l'ordre de la transparence«.
89 »Chaque technologie vehicule sa propre negativite, qui est innovee dans le meme temps
que le progres technique«. Virilio: Cybermonde, S. 87. V gl. hierzu Baudrillard: La
Transparence du Mal (S. 46 f. u. 70 f.), der im Gegensatz zu Virilio zwischen >Unfall< und
>Fatalitat< differenziert.
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satzlich ihren okzidentalen Denkparadigmen verhaftet. » The source of dis­
turbance«, stellt London zurecht fest, »turns out to be not contact with the 
Indian other but with the British same«. 90 Adela entwickelt kein Verstand­
nis fiir Indien, ihr Brief an Aziz ist zwar »full of moving phrases, but [ ... ] 
not moving as a letter« (PI, S. 258), und sogar ihre »pose of >seeing India«< 
erweist sich bei genauerem Hinsehen als »only a form of ruling India; no 
sympathy lay behind it« (PI, S. 301). Baudrillard verweist auf den illuso­
rischen Charakter der Hoffnung, »les phenomenes extremes« abschaffen 
zu wollen, »[ car c ]eux-ci se feront de plus en plus extremes a mesure que 
nos systemes se feront plus sophistiques.«9 1  Wie der biologische Karper 
<lurch Prothesen erganzt, dann <lurch implantierte und somit unsichtbare 
Technologie abgelost und schlieBlich vallig iiberfliissig wird, so wird der 
koloniale Karper im 20./21. Jahrhundert von einer neuen, hochtechnisier­
ten, verfeinerten und weitgehend unsichtbaren Version abgelast. Impera­
listisches und koloniales auf Waffengewalt, militarische Eroberung und 
sichtbare Prasenz der Macht setzendes Gebaren weicht neokolonialen Stra­
tegien, zu denen Simulationstechniken und electronic warfare (cyberwar) 
genauso wie Spionagenetze, Satelliteniiberwachung, Abhareinrichtungen, 
Low Intensity Warfare Conflicts und die Unsichtbarkeit nicht nur wirt­
schaftlicher Macht zahlen. 92 Von der bereits in »A Passage to India« for­
mulierten These, »[g]reat is information, and she shall prevail« (PI, 
S. 197), zu Virilios Thesen iiber die »bombe informatique« und die »tyran­
nie de l'information«93 ist es zeitlich und gedanklich nur ein kurzer Schritt,
der allerdings eine kategoriale Veranderung innerhalb der Ordnung der Si­
mulakren94 sowie der >Realitaten< - Stichwort: Hyperrealitat - impliziert.
90 London: The Appropriated Voice, S. 86. 
9 1 Baudrillard: La Transparence du Mal, S. 74 f. Zur Widerspr-Uchlichkeit von Baudrillards
Thesen s. Blask: Baudrillard, S. 111. 
92 Hierzu gehort auch, kapitalistische Wirtschaftssysteme zu exportieren, Lander in politi­
sche, okonomische, technische, militarische und kulturelle Abhangigkeitsverhaltnisse zu 
drangen und die groBe Kriegsgeste <lurch die punktuelle Existenz militarischer Stutzpunkte 
zu ersetzen. S. Der Derian: Simulation, S. 189 f.; Klaus Amecke/Stefan Engel: Der Neoko­
lonialismus und die Veranderungen im nationalen Befreiungskampf Essen 1993, S. 75-
175; William H. Blanchard: Neocolonialism American Style, 1960-2000. Westport, Lon­
don 1996; Virilio: Cybermonde, S. 35 ff., 91 ff.
93 »Les demieres technologies de guerre du Pentagone sont des technologies de guerre vir­
tuelle, des technologies de guerre de !'information. [ ... ] Le lieu de la guerre nucleaire n'est 
plus tant l'arsenal ou meme un systeme d'arme aerien ou spatial. C'est le C3i (Controle, 
Commande, Communication, Intelligence), c'est-a-dire la regie de la guerre ou toutes les 
informations convergent et ou l'on essaye de tout savoir sur tout a tout instant. C'est le lieu 
d'une tyrannie de !'information«. Virilio: Cybermonde, S. 36.
94 S. Jean Baudrillard: Simulations. New York 1983, S. 83- 159; Stefan Horlacher: Visualitat
und Visualitatskritik im Werk van John Fowles. T-Ubingen 1998, S. 300-315, hier 310 f. 
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Die F ortfiihrung des Spionagerings der Turtons, Burtons und McBrydes 
stellen heute illegale staatliche Systeme wie beispielsweise das zum ame­
rikanischen Geheimdienst NSA gehorende Echelon dar, das mit lander­
spezifisch diversifizierten Suchmaschinen (Memex) in Realzeit jedes auf 
der Ertle stattfindende Telefongesprach abhoren, jedes Fax, Telex und jede 
e-mail scannen und auswerten kann. 95 Nach wie vor gilt, »[that n]othing's
private« (PI, S. 54), und nach wie vor ist das Individuum mit Systemen
konfrontiert, die nach Homogenitat und Transparenz streben; einer todli­
chen Transparenz, die den Menschen im keimfreien Raum erst seiner Ge­
heimnisse, dann seiner Abwehrkrafte und schlieBlich seiner selbst beraubt.
In den USA wurden dem US-Sozialministerium bereits 1995 mehr als eine
halbe Million Falle von >Identitats-Diebstahl< gemeldet. Gleichzeitig sam­
melte ein Drittel der mittleren und groBeren US-Firmen genetische Daten
iiber ihre Mitarbeiter, obwohl die Diskriminierung <lurch genetische Tests
in 39  Bundesstaaten verboten ist. In GroBbritannien flossen jahrlich allein
500 Millionen Euro in den Kauf und den Betrieb von Videoiiberwachungs­
systemen; zudem wurden bereits mehr als eine Million Kameras fiir das
Closed Circuit Television installiert. In Tschetschenien schlieBlich ging der
Tod des Rebellenfiihrers General Dzokhar Dudayev auf den Pehler zuriick,
bei seinen Verhandlungen mit russischen Offiziellen am 21. April 1996 ein
Satellitentelefon benutzt zu haben, das - wahrscheinlich sogar von den
Amerikanem/ Echelon - geortet und des sen Besitzer dann umgehend mit
zwei Luft-Boden-Raketen getotet wurde:
According to military sources - and the Chechens - Gen[eral] Dudayev was 
blown up by a Russian missile while he was speaking on a satellite telephone in a 
field near the village of Gekhi-Chu. The Interfax news agency reported that the 
missile, fired from the air, homed into the target by locking on to the telephone 's­
radio signal. ( . . .  ) The agency [Itar-Tass] said it was the fifth time in the past three 
95 S. Nicky Hager: Exposing the Global Surveillance System. Repr. v. Covert Action Quar­
terly [ o.J.] (http://jya.com/echelon.htm); Simon Davies: Spies like US. In: Electronic Tele­
graph, 16.12.1997 (http://www.telegraph.co.uk); Jason Vest: ECHELON: Experten eva­
luieren Welt/Abhoersystem (http://www.softsurf.corn/allgemein/messages/179 .htm); 
Virilio: Cybermonde, S. 37: »Internet est le fruit du Pentagone, et toutes les technologies 
satelli-
taires ont d'abord ete militaires. Elles ont mis en reuvre la militarisation des connaissances. 
Ce qui est un phenomene impensable! La militarisation de la science avec le complexe mi­
litaro-scientifique et la militarisation de toute information avec le complexe militaro­
informationnel nous mettent face a un phenomene de totalitarisme comme il n'en a jamais 
existe.« 
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months that the Russians had locked missiles on to Gen[ eral] Dudayev's tele­
phone signal but the rebel had previously always ended his conversation before 
the weapon reached its target. 96
Auf diese Weise erhalt die von Marcel Prousts Erzahler in »A la recherche 
du temps perdu« vorgenommene Einschatzung des Telefons als »anticipa­
tion ( .. . ) d'une separation etemelle«97 eine vollig neue, im Zeichen der Be­
schleunigung stehende Bedeutung. 
Wahrend Virilio eindringlich auf die Gefahr des interaktiven Aspekts einer 
globalen Vemetzung verweist, die aus dem Menschen »un neurone a l'inte­
rieur d'un cerveau mondial« macht, 98 und wahrend die Inder in »A Passage 
to India« signifikanterweise damit beschaftigt sind, »[t]o escape from the 
net« (PI, S. 40, H.S.H.), spricht Baudrillard sogar von einer Bedrohung des 
Denkens selbst: »La pensee, etant a sa fac;on un reseau d'anticorps et de 
defense immunologique naturelle, est elle aussi fortement menacee. Elle 
risque d'etre avantageusement remplacee par une bulle electronique 
cerebro-spinale expurgee de tout reflexe animal ou metaphysique.«99 Und 
was prasentiert »A Passage to India« schlieBlich anderes als gleichge­
schaltete, charakterlose, ihrer Individualitat beraubte und beliebig aus­
tauschbare Elemente/Typen - seien es T /Burton oder Heaslop, »a sahib; 
[ ... ] the type we want« (Pl, S. 47, H.S.H.) -, die Teil eines sich uber die 
Welt legenden realitatskonstituierenden diskursiven Systems sind, das bis 
in das UnterbewuBtsein der Menschen vordringt und sogar ihre Traume 
kolonialisiert? »The English [ ... ] persecuted him everywhere; they had 
even thrown nets over his dreams!«  (PI, S. 266, H.S.H.) Was sich in Fors­
ters Text als »the net Great Britain had thrown over India« (PI, 
S. 39, 266) noch andeutet, hat aufgrund der technologischen Entwicklung
nicht nur anhand des Internet sowie des »powerful electronic net« 1 00 na­
mens Echelon Hingst an Kontur gewonnen: Die Welt wird zunehmend als
96 Electronic Telegraph, 25.04. 1 996 (http://www.telegraph.co.uk). Der Verdacht, daB das
russische Militar die notwendige Information von der NSA bekam, ist nie ausgeraumt 
worden. S. Vest: ECHELON, S. 6 sowie die entsprechenden Berichte von Reuters und 
Agence France-Press. 
97 Marcel Proust: A La Recherche du Temps Perdu. 3 Bde., Paris 1 954, Bd. 2, S. 1 34; s.a.
Horlacher: Writing as Reading the Unreadable, S. 20 ff. 
98 S. Virilio: Cybermonde, S. 78 f., 87 f.; »La vraie catastrophe, la catastrophe absolue serait
celle de l'omnipresence de tous les reseaux, d'une transparence totale de l'information«.
Baudrillard: La Transparence du Mal, S. 75.
99 Baudrillard: La Transparence du Mal, S. 68; s.a. Berr: Der Karper als Prothese, S. 260. 
100 Vest: ECHELON, S. 2 (H.S.H.).
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ein aus kommunikativen Subsystemen bestehendes System begriffen, und 
der neue Karper, der keiner (mehr) ist, kann schon bald »ausschlieBlich als 
Konstrukt von Regeln, als Struktur der Zeichen, als Software existent 
sein«. 10 1 Im Gegensatz zu derjenigen von La Mettrie wird die neue
> Mensch-Maschine< immateriell sein. 1 02 Sie wird nicht mehr die organische
Materie ersetzen oder erweitem, sondem »auf den menschlichen Geist, das
menschliche Gedachtnis, auf die sprachliche Kommunikation« zielen:
Das technische, unorganische Kommunikationssystem schafft ein Gedachtnis, 
eine Erinnerung ohne EinfluB der Materie. Es ermoglicht die Speicherung und 
Erinnerung einer immateriellen Welt. Einer Welt als reibungslosen FluB von Zei­
chen. 103 
Doch um den Menschen in ein »unorganisches immaterielles Gedachtnis« 
zu transformieren, ist seine Zurichtung notwendig in Form einer »Codie­
rung des menschlichen Denkens nach den Prinzipien des Technischen als 
Immaterialitat.« 1 04 Diese Anpassung menschlicher Sprache erzwingt deren 
Formalisierung, Standardisierung und Reduktion: Endpunkt »ist der bloBe 
FluB von Zeichen, der menschliche Informationsaustausch als Maschine; 
oder: der maschinelle Informationsaustausch als Mensch.« 1 05 Sprache -
und somit auch menschliches Denken - droht dabei (noch wesentlich star­
ker) auf ein fremddeterminiertes und eindimensionales System reduziert zu 
werden, das die Negation der >Potentialitat der Existenz<, den Verlust der 
Multiplizitat der Referenzbezuge, der »high magic to low puns«, 1 06 sowie
die Flucht in sterile Zeichenwelten fordert. Dies impliziert die Gefahrdung 
jeglichen von der polysemen und metaphorischen Struktur der Sprache als 
»a thrust at truth and a lie« 107 ermoglichten kreativen und regelbrechenden
1 0 1  Berr: Der Karper als Prothese, S. 259. 
1 02 Zur gentechnologischen (Altemativ?-)Konzeption eines neucodierten bzw. umgeschriebe­
nen bio-technologischen Korpers, der somit auch auf der Semiotik bzw. Informatik beru­
hen wurde, s. Anm. 85 sowie Bredow u. Blumencron, S. 80, die vor -Uberzogenen Hoff­
nungen wamen und auf die Komplexitat der Genanalyse verweisen: »Ob es nun 40000 
oder 200000 Gene gibt - jedes einzelne muss genau lokalisiert werden, getestet, in lang­
wierigen Tierversuchen analysiert. ( ... ) >Es wird noch Jahrzehnte dauem, die Gene zu stu­
dieren<, bestatigt Andre Rosenthal, rnnd herauszufinden, welche Rolle sie bei Krankheiten 
spielen<.« 
1 03 Berr: Der Karper als Prothese, S. 259 f.; s.a. Vief: Vom Bild zum Bit. 
1 04 Berr: Der Karper als Prothese, S. 260. 
1 05 A.a.O., S. 260 f.; s.a. Herbert Kubicek/Amo Rolf: Mikropolis. Hamburg 1985, S. 260 ff.;
Walter Volpert: Computer und Denken. In: Arbeitsgemeinschaft fur Datenverarbeitung
(Hg.): Internationaler Kongress >Datenverarbeitung im europaischen Raum<. Wien 1983,
S. 751-764.
1 06 Thomas Pynchon: The Crying of Lot 49. 2. Aufl., Philadelphia u. New York 1966, S. 129. 
1 07 Ebd. 
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Denkens. 1 08 Trotz aller gerade <lurch die neuen Medien und Kommunika­
tionstechnologien suggerierten oberflachenstrukturellen Vielfalt und Frei­
heit sind die Maschen des nicht nur uber Indien geworfenen Netzes enger, 
sind die Kontrollmechanismen subtiler und die Fragen nach der >Produkti­
vitat der Metapher< 1 09 und der >Pluralitat von Realitat< brisanter geworden
als je  zuvor. Mit den Worten Virilios: »II n'y a pas d 'acquis technologique 
sans perte au niveau du vivant, du vita/.« 1 10
Doch welche Rolle spielt hierbei das Virus? Zwar ist es eindeutig in der 
Lage, existierende biologische, technologische und diskursiv-epistemolo­
gische Strukturen zu unterminieren, doch scheint deren Auf- oder Ahlo­
sung oft weniger ein direktes Produkt der Viralitat als vielmehr des reagie­
renden, sich verandemden Systems zu sein. Wie gezeigt, tragt dieses nicht 
nur aktiv zur Vermehrung der Viren bei, 1 1 1  sondem attackiert sich selbst 
bei dem Versuch, die Eindringlinge zu bekampfen. Hierbei kommt es zu 
Schadigungen, die nicht selten die N egativwirkung des Virus bei weitem 
ubertreffen. Selbst wenn das Virus kurzzeitig vor einer »omnipresence de 
tous les reseaux, d'une transparence totale de l'information« schutzen mag, 
so stellt sich angesichts der oben aufgezeigten Entwicklungen - vom Kolo­
nialismus zum wesentlich subtileren N eokolonialismus, vom organischen 
zum technischen und zum virtuellen Karper - die Frage, ob <las Virus nicht 
selbst Teil der »autoregulation spontanee des systemes« ist, »qui pro­
duisent leurs propres accidents, leurs propres freinages, afin de surviv­
re«. 1 12
1 08 »La possibilite de la metaphore s'evanouit dans tous les domaines.« Baudrillard: La
Transparence du Mal, S. 15; s.a. Clifford Stoll: Ein faustischer Pakt. Spiegel-Gesprach mit
Jurgen Scriba [u.a.] In: Der Spiegel 53,42 (1999), S. 302-304; Harro Albrecht/[u.a.]: Kevin
ist total beklobt (sic !). Die »Generation @« � Aufwachsen mit dem Internet. A.a.O.,
S. 290-301, hier 292.
1 09 Der Erzahler in Pynchons The Crying of Lot 49 umschreibt dies mit: »She knew that the 
sailor had seen worlds no other man had seen if only because there was that high magic to 
low puns, because DT's must give access to dt's of spectra beyond the known sun, music 
made purely of Antarctic loneliness and fright.« Wie <las Delirium tremens (DT) und <las 
time differential (dt) zwei Welten miteinander in Kontakt bringen, so kann auch die Spra­
che in ihrer schopferischen Potentialitat Welten miteinander verbinden und in ihrer Offen­
heit die milhsam aufgebaute Fiktion einer geordneten, transparenten Welt zugunsten von 
mystery, hasard und muddle zerstoren. Thomas Pynchon: The Crying of Lot 49, S. 129; 
Maurice Merleau-Ponty: Das mittelbare Sprechen und die Stimmen des Schweigens. In: 
Ders.: Das Auge und der Geist. Philosophische Essays. Hg. v. Hans Werner Arndt. Ham­
burg 1984, S. 69-114; Horlacher: Visualitat und Visualitatskritik, S. 164-168. 
1 1 0 Virilio: Cybermonde, S. 54; s.a. Stoll: Ein faustischer Pakt, S. 304. 
1 1 1 »So sind die Viren wirklich die, wenn auch manchmal ( .. . ) sehr schadlichen Erzeugnisse
des Zellstoffwechsels.« Scott: Zell-Piraten, S. 25.
1 12 Baudrillard: La Transparence du Mal, S. 73.
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Mit dem Unterschied jedoch, daB das Oberleben (»survivre«) des befalle­
nen Systems weniger <lessen Verbesserung als vielmehr <lessen grund­
legende Transformation erfordert. Hieraus folgt, daB das Virus die Dimen­
sion des >Unfalls< oder >bosen Zufalls< sprengt und der Fatalitat zugerech­
net werden muBte: »C'est le contraire de l'accident. L'accident est a la peri­
pherie, le fatal est au creur du systeme«. 1 1 3 Wenn diese These zutrifft, dann 
sind Viren - auch in »A Passage to India« - auf einer ganz anderen Ebene 
als Unfalle Teil einer »coherence hyperlogique de nos systemes« (Baudril­
lard), zu deren Fortschritt sie auf ironische, paradoxe Weise beitragen, in­
dem sie das befallene System auf <lessen Kosten zur >Evolution< zwingen. 
Viren muBten als Manifestation einer >naturlichen< autodekonstruktivisti­
schen, letztlich aber machterhaltenden Entwicklung angesehen werden, die 
nach Universalitat und Homogenitat strebenden, Differenzen und Alteritat 
negierenden Systemen inharent ist. Indem sie die klare Ordnung dieser 
Systeme storen, indem sie die Kunstlichkeit und den Konstruktcharakter 
der von diesen Systemen generierten Realitat oder Hyperrealitat aufblitzen 
lassen, konnten Viren zumindest potentiell kurzzeitig den Blick auf das 
etre brut (Merleau-Ponty) freigeben, 1 1 4 scheinen in letzter Konsequenz je­
doch zur Diversifizierung, Transformation und Metastabilisierung der von 
ihnen attackierten Systeme zu fiihren. Mit anderen W orten: Der Karper 
verschwindet, sein Daten-Schatten bleibt I 
1 1 3 A.a.O., S. 47.
1 1 4 Zu Merleau-Ponty sowie Foucaults »nackter Erfahrung der Ordnung und ihrer Seinswei­
sen« s. Rudi Visker: Raw Being and Violent Discourse: Foucault, Merleau-Ponty and the 
(Dis-)Order of Things. In: Patrick Burke/Jan Van der Veken (Hgg.): Merleau-Ponty in 
Contemporary Perspective. Dordrecht 1993, S. 109-129; Michel Foucault: Die Ordnung 
der Dinge. 9. Aufl., Frankfurt am Main 1990. 
